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CUESTIONES FINANCIERAS 
L A C R I S I S D E T R A B A J O 
Es úna oesa ésiinpeiidiai, inverosí-
mil, que haya que hablar, en el mo-
mento presejite, 'de una crisis de tra-
bajo, e¡n el sentido de que falte, cen 
ciertos caracteres duiraderos ám^íios, 
ocupación ütü pára gran|des maisas de 
jomáleros. 
Ya era una anomalía en tiempos OT-
dlnarios diadas l̂ a extensión sUpérñcíal 
del t emtor iódé k s 49 provincias espa-
Solás—505.208 kilómetros cuadrados, 
y la población que lo ocupa, 20 millo-
nes de almas en números redomdps—, 
la iuseíguridad Id© la sitüüici^i econó-
mica de nuestras clases trabajadoras, 
obligadas á salir de la propia patria 
en muchedumbre considerable—unos 
250.000 españoles pot an<>—Jpaja bus-
.Car en tierras extra-nijeras el pan que 
aquí les f aliara; pero ¡ahora!, en/las 
circumstancias actuales, que convidan 
des-ck tíKios*los puntos de vista imagi-
naHes á desplegar el máximo de aoti-
vidades laboriosas, ya ípara proveer á 
las necesidades particulares de la. na-
ción, ante los peligros de todo género 
que la asédian—.por neutral que quie-
ra aer—, ya para llenar los vacíos que 
en la producción europea dejan los 
millones de hombres movilizados para 
la guerra en los Estados combatientes; 
el no ofrecer ocupación1 á todos aque-
llos de nuestros compatriotas aptos y 
Con voluoitad de trabajar es algo más 
que una anomalía, es algo semejaute 
á un delito de lesa patria, que si bien 
no se deba á una volhintaid inten-
cional, procede, cuando menos, de una 
incapacidad culpable de las clases di-
rigentes más elevadas y responsables 
de la nación. 
No ; no puede haber disculpa, para 
cohonestar una tal incapacidaldi é incu-
ria. A l cabo de año y medio de gue-
rra europea, bien se ha podido movi-
lizar todo nuestro efectivo industrial, 
adaptando las Empresas públicas y pri-
vadas á las necesidaides presentes para 
absorber todas las fuerzas de trabajo 
nacionales. 
Aeusan los socialistas á la empresa 
privada de que ésta apenas si funcio-
na como no sea buscando ganancias 
usurairias; y así, se muestra apática, 
ante un 2 6 3 por 100 de beneficios; 
fie hace valiente ante el 10 por 100; 
se torna temeraria ante el 50 por 100; 
lio vacila en pisotear todas las leyes 
humanas ante el 100 por 100, y se 
permite todos loe crímenes cuanidio se 
trata del 300 .por 100. 
Claro está que no me hago solidario 
de esa acusación. Empero reconozco, 
y ei'có que hay que reconocerlo, por ser 
ello natural, humano, legítimo, que la 
perspectiva de la mayor ganancia es un 
elemento decisivo para que los particu-
lares afronten los riesgos inherentes á 
toda empresa privada y venzan la re-
sistencia del capital á aventurarse en 
negocios nuevos, cuyas probabilidades 
de un éxito, ampliamente reonunera-
dor, no ofrezcan las suficientes garan-
tías. Esa resistencia ofrece distintos 
grados en los diferentes pueblos: el 
temple acerado de los empresaTios, in-
foounado por el mayor ó menor des-
arrollo del espíritu adquisitivo y mol-
deado por la educación comercial, cul-
mina en América; se manifiesta, dentro 
de Europa, más en Inglaterra que en 
el continente; en Alemania y Bélgica, 
más que en Francia é Italia; y en es-
tas naciones, más que en España; en 
Vizcaya, más que en Castilla, y eii 
general, más en el Norte y en el l i -
toral que en el Sur y en el interior. 
Ante el apocamiento de nuestros 
capitailistas, la acción del ITstado, pese 
á los individualistas que con tira ella 
dirigen sus más acerbas diatribas, y 
aun reconofiendo de buen grado los 
inconvenientes que en nuestra- nación 
puede presentar, resulta imlprescintdi-
ble para el desarrollo progresivo de 
nuestra economía colectiva. 
Una de dos: ó dejamos á nuestro 
país sin completar la red ferroviaria 
que necesidades estratégicas y econó-
micas reclaman; sin canales, panta-
nos, obras de riego, montes, y sin « 
Suficiente aprovechamiento inmediato 
los yacimientos de hulla, y otros mine-. 
rales, y en tal caso abandonamos á 
la naturaleza las fuerzas productoras 
nacionales, que quedarán sin efecto 
útil, cuando no nos perjudiquen, y -á 
*u suerte á las clases trabajadoras, que 
irán camino de la. emigración al extran-
j^ro. ó tenemos que consentir que 
* l Estado «suma una mterveneiónt di-
recta, yf si os preciso, funciones de em-
presario industrial, proporcionándole 
por medio del impuesto y del crédito 
los recursos necesarios. 
En principio, en teoría, la última 
solnción es incuestionublemente la abo-
nada. En la practica, la cuestión ofre-
ce dificultades y las dudas consiguien-
tes por los peligros que se entrevén, 
no tanto por las cualidades personales 
de los funcionarios públicos cuanto por 
W estado especial de nuestras costum-
taes sociales, principalmente por la 
ausencia del espíritu cívico, ahogado 
^n el exotismo de las instituciones po-
lítÍT¡\s! v ¡vlT,v»>:--iv.-.'Hvns imperantes. 
«auzarla y áparbaí en lo posible los 
W < 9 que de ella puedan derivar. 
Contra la t eor ía dei liberalismo doc-
trinario se afirma hoy, como dice el 
profesoa- Gay, por la escuela realista, 
que la. empresa pública es «per se» 
institución de la Hacienda. 
Lo) financiación, ó sea la gestión 
económica enderezada á proveer de 
fondos, capitales, dinero, á las Em-
presas, tenidría que hacerse, natural-
mente, eñ cierta medida, por operacio-
nes de crédito. 
En tal sentido, esta poTítiía econó-
mica y financiera, qne entre los polí-
ticos gubeinamentade* tiene su repre-
sentante en el ex ministro det partido 
•liberal Sr. Gasset , mereceríai, sin 
duda, las simpatías y el asenso de la 
opinión pública, si ésta no sé hallara 
tan sensiblemente desorientada y si, 
¡por otra parte, no'desconflara., con fun-
dados motivos hasta cierto punto, de 
una aplíJcación recta, en vista de ejem-
plos precedentes. 
La opinión se atemoriza ante el au-
mento incesante de los gastos públicos, 
porque no ve su efecto útil reproducti-
vo, ó lo vé muy mermado, ó despro-
porcionado al sacrificio que cuesta. 
Para convencerla no pueden hoy bastar 
generalidades ni promesas vagas: ha-
bría que exponer ante su vista grá-
ficamente, por procedimientos estadís-
ticos, el crecimiento paralelo de la r i -
queza nacional, el mayor y mejor apro-
vechamiento de sus fuentes, el desarro-
llo del tráfico y los consiguientes ren-
dimientos que el Tesoro público podría 
lograr—aunque por deficiencias admi-
nistrativas no todos sean1 hoy tangi-
bles—mediante la extensión de los 
gastos colectivos en la esfera econó-
mico-financiera, dando al mismo tiem-
po garantía suficiente de que no se 
trata simplemente de improvisar obras 
y trabajos paira acallar quejas prole-
tarias ni satisfaicer apetitos burocráti-
cos, sino de un recto empleo exigido 
por necesidades de defensa patria y 
de economía nacional. 
Previas estas reservas y segurida-
des, yo oreo que todo español se halla-
ra klé- cuerdo, en el fondo, con las 
siguientes1 palabras, pronunciadas por 
el Sr. Gasset en su disicurso del mi-
tin reciente de Salamanca: 
«Un solo chispazo de la hoguera, bé-
lica nos habría obligado á gastar mi-
les de millones. ¿ Se negará la opi-
nión pública á aceptar el sacrificio de 
anos 1.000 ó 1.500 millones de pesetas, 
cuyos servicios de amortización é inte-
reses representaría 50 ó 75 millones al 
año, cuando se trata no sólo de gastos 
reproductivos, sino de la única mane-
ra de defender nuestra nacionalidad? 
Merced á ese esfuerzo impediríamos la 
emigración de capitales y de brazos y 
emplearíamos debidamente ei dinero y 
el trabajo de los españoles. Por eso el 
programa reconstructor de Joaquín 
Costa tiene ahora tanta oportunidad 
como el día de la catástrofe nacional.» 
RAMON DE OLASCOAGA, 
Piofewi de hUciíod» Pública en k UnÍTeni«W de Demto. 
E L "PRINCIPE 
DE ASTURIAS,, 
SERVICIO TELECRAFICO 
Trescientos treinta y ocho pasajeros y 107 
tripulantes, desaparecidos. 
LONDRES 6 
Fn despacho de Sanios al Lloyd dice que 
el vapor español «Príncipe de Asturias» tro-
pezó con una roca cerca de Ponta Boi , en 
San Sebastiao, hundiéndose en cinco minu-
tos. 
Han sido traídos aquí por el vapor «Ve-
ca» 86 tripulantes y 57 pasajeros. 
Faltan 338 pasajeros y 107 tripulantes. 
El vapor español «Satrústegui» se en-
cuentra en el lugar del desastre. r 
El «Principo do Asturias» procedía de 
Barcelona, vendo á Buenos Aires. Salió de 
Las Palmas' el 24 de Febrero. 
D E P O R T U G A L 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LISBOA 6 
Los planos del buque alemán de moder-
na construcción, «Waterval», han sido en-
contrados dentro de un paquete en el no 
Tajo, donde habían sidb arrojados por la 
tripulación al abandonar el "barco. 
^ En la Embajada de I ta l ia se ha CPIO-
brado un banquete en honor del Gobierno 
portugués y de los representantes de las na-
ciones aliadas. 
Nuevo ministro yanqui 
SERVICIO TBLECRAFICO 
WASHINGTON .6 
Howton Baker, ex alcalde de Cleveland 
Ohio ha sido nombrado secretario de Gue-
rra en sustitución de Garrison 
Entierro de la reina Isabel 
MÍHVKSO TOáifiRAneo 
BX'CATiEST G 
Las exequias ue la iéiúañ Isaoei so ve-
rificaron ayer, inhumándose el cuerpo en el 
ifiemasterio de Curtéadarge. 
I M P R E S I O N E S 
DEL DIA 
- - • o 




Coinciden todos los críticos de la guerm 
en afirmar que ha comenzado la scyundki-
batalla de Verdun. 
Según dicen, la primera concluyó el 
día 26. SUcéaiérotifé dos jornadas de descan-
so, y... ya estamos en la segunda. Aseguran 
que eso de dividir las batallas en dos ó 
tres del mismo hombre, está muy de moda, 
citan á la de Goritzia, en el frente del 
/sonso; á la de Cernoxcitz, en liusia.. . ¡Lo 
que quieran! Clasifiquescla como se la clasi-
fique y Húmesela como se la llame, la rea-
Iniad no varía por conceptos n i por nom-
bres del espectador apasionado ó indife-
rente... 
TM Prensa inglesa y la suiza aseveran 
que las bajas habidas hasta ahora, anfe 
Verdun, pasan de 150.000 hombres, y de 
ellas, 30.000 definitivas. Por mucho hierro 
que se quite á la hórrida afirmación, aun 
quedará tela... ¡para aterrar al más sereno! 
Los telegramas de esta madrugada... los 
franceses, no los alemanes, comunican qúe 
los germanos, después de un violento ata-
que, se han apoderado de Forges, aldea 
del frente francés. 
Los partes que llegan de Par í s quitun im-
portancia al éxito, especificando que sólo 
supone la ganancia de 150 metros. 
E l sofisma es demasiado burdo. Si se tra-
tara de campo raso, ¡b ien! Pero Forges es 
una aldea, y, además, elemento imporfnn-
tísimo de las avanzadas galas. 
No porque ataquen á fondo han renun-
ciado los teutones ni á los asaltos de //.un-
co n i al morimienío envolvente por el ] ] ' • ' • -
vre. Más aún . En la Champagne coinhnlcn 
y conquistan trincheras. 
• • • 
Con el tí tulo uLo que gana la «(rarefa», 
publica un colega: 
«El periódico oficial «Gaceta de Madrid» 
ha ganado en el último año la suma de 
321.262 pesetas líquidas, cantidad verdade-
ramente inverosímil t ra tándose de un po-
riódico español, siquiera sea oficial. 
Y eso, á pesar del encarecimiento del 
papel. ¿Qué otro colega puedo vanagloriar-
se de alcanzar tan brillante balance? 
La «Gaceta» tiene, aparte de los redac-
tores indispensables para la confección d* l 
periódico, nueve «articulistas», que cobran, 
el que hace de jefe, 9.000 duros al a ñ o , y 
los otros ocho, 6.000 duros y automóvil. 
Son las únicas ((canonjías» que tiene nues-
tra proíesión. 
¡P ideal del periodista debe ser una pln-
c i t a en l a ((Gaceta». 
¡Y qne lo digas! 
. « » • 
Gabriel D'Anunzzio, contestando á un te-
legrama de Maurice Barré le ha puesto este 
otro: 
«La sangre francesa es hoy urua luz po-
tente que ilumina lo&i cimieuitos inaormes do 
Douiaaimont, que están llenos de vida ideal, 
como loe bloquee del más hea-meso mármol 
dio que se fabrioan las estatuas. En mi do-
lorosa inmoviliLdad, toda mi alma so laaiza 
hacia la sublimo batiaJla, y quisiéramos) to-
dos combatir á vuestro lado en esta hora de 
peligro y do gloria suprema. No os inquie-
téis por mis ojos, hermano mío ¡ pero sal-
vad la belleza del mundo pana los ojos del 
mundo.» 
Como el mal de cualquier prójimo, la-
mento la herida de D'Anunzzio, á consecuen-
cia del conocido accidente de ar inción, ijae 
trmto se ha cacaréado. 
Mus lo cortés no quita lo valiente, n i mi 
compasión obsta para qne el telegrama mr 
parezca cíen mi l veces cursi, un si es no r>l 
disparatado. Porque la- sangre, que rs ütia 
luz, y la luz que ilumina las cimientos ó 
pesar de ser optea. la tierra que los cubre, 
y la vida ideal, no de lci< estatuas, sino de 
los blof¡ues... ¡ Vamos*., \ qu-e todo eso es un 
galimatías archir.i*idiculo! 
Como el narcisismo del.buen po r t a , , , ¡La 
falta que har ía en el aeroplano de que se 
cayó ! 
Pero entre D'Arivnzzio y nuestro pobre 
Castelar. existe más de una semejanza. 
Y a? sabido lo que de Castelar ofirmahan 
sus íntimos. 
Si iba á un bautizo, quisiera ser el pár-
vula. Si á una boda, la novia. Si á un fune-
ral , el muerto. 
• • • 
¡Xo está mal ! 
Y si la mo'ta se generalizase, sería prúr 
dente f recu ntar la sPc^i , ; lo PosaVe» 
Xos referimos á cierta moda americana, 
yanqui... entre excéntrica y generosa. 
En los salones de una dama neoyorquina 
se juega al «bridge» frecuentemente: dos 
tardes semanales. 
La. señora de la casa ha juzgado oportuna 
premiar á los vencedores, y les ha regala-
do... acciones de una fundición de acero que 
se cuenta entre las más productivas de Xor-
teamérica. 
Bcalmente, es un modo úti l y plausible 
de t i rar él dinero por la ventana... 
R. R. 
Un relato fantástico 
del "New-York Herald" 
D E TEATItOS 
SERVICIO RAOKJTELEGRÁFKO 
N A Ü E N 6 (10 m.) 
La edición parisiense del «New-York He-
rald» hace el día 26 de Febrero una des-
cripción detallada del combate entre el 
crureio acorazado tl loon» con el ingles 
«ürake» , librado á fines de Febrero, 200 
millas al Este de las islas Bermudas. Relata 
minuciosamente cómo al cabo de tres horas, 
á las nueve y dos minutos, terminó la lu-
cha con lá derrota del «Roon», que fué re-
Este piutoroaco parte del poriódico puri-
giense de lo único que adolece ee do encon-
trarse el ((Roon» en un puerto alemán. 
" M U c R T E Y D U L Z U R A . 
O E L M E R E N G U E T R I S T E " 
L O S A L E M A N E S S E H A N 
A P O D E R A D O D E F O R G E S 
SAINETE EN UN ACTO, E N PROSA, 
ORIGINAL DE DON J U A N PEREZ 
ZÜfíIGA 
EN LA PRINCESA 
El veterano escritor que durante muchos 
años viene escribiendo la sección titulada 
tCosquillas» en ((Heraldo de Madrid» estre-
nó anoche en la Princesa un saínete que no 
fué del agrado del público. 
Realmente, la asociación en una misma 
tienda do comercios tan antagónicos como 
el de pasteles y el de féretros, choca dema-
siado. Y aunque esta equivocación inicial 
habría podido salvarse con la gracia de los 
episodios que se desarrollan en el fúnebre 
y dulce despacho, convengamos en qu© ni 
los compradores que acuden por cajas, ora 
de yemas, ora de muerto, ni el diálogo, 
son graciosos ni mucho menos. 
Ks más difícil de lo que parece hacer reír 
á estas kalendas con equívocos y retruéca-
nos. Se advierte como cierta alevosía en 
eso de llamar á un personaje (¡Pura»; obli-
gar á otro á que sea hermano do leche de 
la ta l Purita, solamente para que al final 
do la obra pueda exclamar el segundo : 
—¡ Qué bien ! ¡ Ya no se casa mi hermana 
de ledhe Pura! 
Análoga punible premeditación existe en 
poner á un caballero el apellido de Santa 
Cruz y á su esposa el de La Torro, para 
que el aludido hermano de leche de Pura, 
que se admira con excesiva facilidad, al re-
ferirse á la respetable señora exclame tam-
bicn : 
— i Eso es! ¡La Torre de Santa Cruz! 
Y ¡qué diremos de apellidar al dueño de 
la tienda Blanco, para que su mujer, recor-
dando días mejores, pueda decir: 
—¡Desde que puse los ojos en Blanco! .„ 
Pues todavía hay á quien, en la pila bau-
t:ynial, le dieron por siaoito patrono . San 
( iinnto, con el único objeta de jugar con los 
oipítetoe de largo y vacíoi Canuto largo... 
Canuto vacío... 
Naturalmente que los abonados escuchan 
ya osos dhistes como quien oye llover... 
Anoche, si algo inclinaba á sonreír, eran 
las caras de los espectadores, los cuales pa-
recían lamentar, con el cazador de la anéc-
dota, que después de varias leguas de ca-
mino ni veía gamos por ninguna parte ni 
le toleraban hablar: 
— j Aquí dicen que me estoy di virtiendo!... 
En resumen: que ni á Rodríguez, visto lo 
que viera en «El merengue tr iste», le pareció 
buen negocio la amalgama de confitería y fu-
neraria (impidiendo, én consecuencia, que 
su hijo casase con Pura, heredera de seme-
jante charada comiercial), n i al público le 
pareció buen saínete. 
Los presentes no protestaron. Mas el des-
pejo de la Princesa ayer, por lo callado y 
fúnebre, nos recordó á Bécquer : 
«Y unos sollozando 
Y otros en silencio, 
De la triste alcoba 
Todos se salieron...» 
¡Y es sa íne te! 
.Si llega á ser tragedia!. . 
R A F A E L ROTLLAN 
Un artíoulo de Georges Bienaime 
SERVICIO RADIOTELEORAPICO 
ÑAUEN 6 (10 m.) 
Mister Georges Bienáime, en la «Victoire» 
del 22 de Febrero, trata del 'principio nacio-
nalista ó ironiza á Mr. Viviaui por habei 
declarado que Francia pelea por la libertad 
de pajcblos oprimidos, señalando que la pro-
"lama del gran duque Nicolás á Polorvia no 
tiene valor alguno, por no haber sido fir-
mada por el zar en persona, y por no estar 
dirigida á los polacos rusos, sino á los de 
origen c l rmín y an^triaco. Hace resaltar á 
viva fuerza la religión grecorutena en la or-
todoxa rusa. 
Bienaime declara, además, que I ta l ia peen 
contra el principio nacionalista en Dalma-
cia y en las islas griegas más que los ser 
vios en ^Ibania. 
El artículo pregunta qué actitud adopta 
Alemania frente al principio nacionalista, 
declarando que en el caso de una victoria 
qlemnna. Irlanda gería para los irlandeses, e1 
Egipto para los egipcios, la India para los 
indios, Gibraltar para España, Niza, Sabo-
y» y Malta para Italia, y que polacos, l i -
tausenses, finlandeses, rutenios, rumanos, 
rumanos do la Besarabia y los habitantes 
TnahoTnetjpos del Cáucaso, se verían libre? 
del yugo ruso. 
Fnver Pachá, en Jerusalén 
SERVICIO RADÍOTELECRAFICO 
ÑAUEN 0 (10 m.) 
El vicegeneralísimo turco Enver Pachá lle-
gó con el jefe del ejército, Djemal P a d i á , 
á Jerusalén, visitando la mezquita de Omar 
y siendo saludado por todos los ulemas. 
sheiks y notables de Palestina, que eleva-
ron juntos sus preces por la victoria y el pro-
greso del Islam. 
Enver Pachá recibió la visita de Patriar-
cas griegos y otros. Toda la ciudad estabs 
embanderada, viéndose en todos los barrios 
grandes arcos de triunfo. 
La población recibió con entusiasmo á 
Enver Pacha, expresando su adhesión al Go-
bierno imperial túrco. 
El kaiser esta en Verd un 
SERVWfO TELEGRAFICO 
GINEBRA 6 
I'na nota oficial de Berlín afirma que el 
kaiser no lia pensado en abandonar á 8*5 
tropas de Verdun. Esto desíniente una no-
ticia circulada on días anteriores, la cual 
decía que Guillermo I I so hallába en la ca-
pital del Imperio. 
AdeiniU, f como c o n f i a n ni ón de h no+p 
olieífí!, ostá •p.l •thlegra-mf» ' l ie Intaulfe qn," ha 
(iingido a li tómilU real de iimnania por 
la muerte d© la reina Isabel, ©1 cual se 
fécha en ©1 Cuartel general d© Verdun. 
L O S Z E P P E L I N E S T E U T O N E S H A N B O M B A R D E A D O 
L A C O S T A N O R O E S T E D E I N G L A T E R R A 
LOS RUSOS HAN H E C H O E S T A L L A R C A T O R C E MINAS 
C E R C A D E I L L U X T 
FRANCIA.—Según el parte alevián, en la región de Verdun rei-
nó ayer relativa calma; en pequeños combates, t in embargo, aprer 
saron los aleinanes á 14 oficiales y 937 soldadosA 
Según el comunicado francés, en la Champagne los alemanes lo ' 
graroji apoderarse de un elemento avanzado francés. 
En la región.jde Verdun, según el propio comunicado francés, los 
alemanes, después de un fuerte ataque contra Forges, se acodera-
ron de la aldea. 
RUSIA.—Los rusos han hecho estallar 14 minas cerca de l l luxt . 
Los aviones germanos han bombardeado la base rmval de Hall y 
los «docks* de diclio puertol 
VA&íASi—Los zéppelines alemanes han bombardeado la costa 
Noroeste de Inglaterra. Según noticias inglesas, han resultado tres 
hombres, cuatro mujeres y cinco niños, muertos; y 23 heridos. Los 
daños materiales han sido c&n&idjracwn. 
m . . FRANCIA 
SERVICIO RAWOTELEGRAFICO 
LA A R T I L L E R I A ALEMANA S I G U E CA-
ÑOMEANDO V E R D U N 
PARIS (Torre Eiffel) 6 (3 t . ) 
Oficial : 
En Argonne, la artillería francesa ha ca-
ñoneario varios puntos débiles del bosque 
de Choppy, en el camino de Vouoourt á Ma-
lancourt. 
En la región del Norte de Verdun no se 
ha señalado durante la noche ninguna ac-
ción de infantería. Lucha violenta de arti 
llerfa en la orilla izquierda del Mesa é in-
termitente en el sector Oeste de Douaumont. 
En el Woevro, al artillería francesa ha 
bombardeado, con fuego muy vivo, las vías 
de comunicación alerranas. 
« * • 
LOS A L E M A N E S TOMAN LA ALDEA 
DE FORGES 
PARIS (Torre Eiffel) 0 
Parto de las once de la noche: 
En Champagne, los alemanes, haciendo 
empleo de chorros de líquidos inflamables, 
atacaron las posiciones francesas entre el 
monte Teku y Maisons de Champagne. So-
bre la derecha de los franceses, el tiro de 
éstos no permitió que los alemanes lograsen 
salir de sus trincheras, En el ala izquierda, 
en la región de Maisons de Campagne, los 
alemanes lograron penetrar en un pequeño 
©¡emento avanzado. 
En Argona, en la región de Courtes Chaus-
ses los franceses han hecho estallar una mi-
na, que ha destruido un puesto alemán y 
formado un gran hoyo, del cual los franceses 
ocuparon la orilla Sur. 
Entre la Haute, Chevauchée y la altura 
235, después de haber hecho estallar dos mi-
nas, los alemanes, aprovechándose de la ex-
plosión, lograron poner pie en algunos pun-
tos de la primera línea francesa. Se enta-
bló en segída un combate, á consecuencia 
del cua! los franceses arrojaron á los ale-
manes de los puntos de trinchera que hablan 
ocupado, y se apoderaron además de una 
de las orillas del hoyo producido por la ex-
plosión de las minas. 
La artillería francesa ha demostrado gran 
actividad en todo esto sector. 
Al Oeste del Mosa, después de un bom-
bardeo que ha durado toda la mañana, los 
aíemanes han emprendido un fuerte ataque, 
en el frente entre Bethencoury y el Mosa, 
contra Fcrges, situado en la línea avanzada 
francesa. Después de una violenta lucha lo-
graron tomar la aldea. Varias tentativas ale-
manas para salir de la aldea fueron deteni-
das por los contraataques franceses, que re-
chazaron á los alemanes dentro de Forges. 
* * « 
NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO 
I N G L E S E S . PRISIONEROS 
NORDDEICM 6 (12 n.) 
Comunica el Gran Cuartel General alemán, 
con referencia a! teatro occidental de opera-
ciones, que al Nordeste do Vermelles tuvie-
ron lugar vivos combates de minas. 
l a infantería inglesa, que en aquel punto 
emprendió pequeños ataques, fué rechazada 
por nuestro fuego. 
En la orilla oriental del Mosa, el día trans-
currió más tranquilamente que hasta ahora. 
Sin embargo, á raíz de pequeños combates, 
apresamos ayer y anteayer á 14 oficiales y 
934 soldados. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E T A L L E S DE LA TOMA DE FORGES pjnns 6 
•La lucha locali/^ida desde el 2 de Marzo 
en la rr íc ióu de Donaumont Haudremont, en 
la o r i d a derecha del Mosa, so entabló hoy 
en la orilla izquierda, entre Betbincourt y 
ol río. 
Los alemanes, después de violento ata-
que, lograron penetrar en el puebk) d© For-
ges, situado en un saliente de nuestra lí-
nea; pero no pudieron desembocar, á pesar 
de varios intentos repetidos, rechazados por 
nuestros tiros de contención. Esto equival© 
á una ganancia de 103 á 1Ó0 metros de 
terreno á lo más, pues sus UueaS ifc encon-
traban al pie del bosque, delante del peque-
ño Burgo. Además, este avance no les con-
cedo ninguna ventaja decisiva, porque perma-
necemos sólidamente establecidos sobre la 
posición dominante de la cota de Oie. 
Testimonia sólo el vivo deseo del enemigo 
de reducir el saliente molesto que forma ©1 
Mosa en el monte de Verdun; pero aun aquí 
su esperanza so verá fallida. 
En la Ohami>agne. á posar de los medios 
emplea-dos por la explosión de una mina, 
arrojaTniento de líquidos inflamados, hul)o 
un hcaho local sin resultados y sin otra re-
lación con la acción de Verdun que 1A ne-
cesidad para el ad|versario de tener á nues-
tras tropas en jaque en todo ©1 fronte y eu-
torpeoernos el retiro d© refuerzos. 
ifntó de -Fonros no tiene, patos, in-
fluencia en el resuiltado 'final de la batalla 
d© V©rdun, d© la que es preciso ©sporar 
con confianza la continuación y el final. 
£>E P O S I A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ATAQUE ALEMAN A A L S S E V I T C H 
PETROGRABO 6 
Oficial: 
Cerca de lllukst hicimos Saltar ayer cator-
ce hornos de mina, librándose una lucha en-
carnizada por la posesión de los hoyos pro* 
ducidos. 
Seis do ellos quedaron en nuestro poder, 
donde nos establecimos sólidamente. 
En uno de los hoyos en que los alemanes 
sufrieron pérdidas considerables, fueron cer-
cados éstos en dos blocaos medio demolidos. 
A las tres de la madrugada de ayer ios 
alemanes, después de una preparación de ar« 
tiilería de hora y media, atacaron el pueblo 
de Alssevitch, al Sur del poblado Kroschine, 
á diez verstas al Este de la estación de Ba-
ranovitchi, siendo rechazado por nuestro 
fuego. 
En el frente Sur, nuestros exploradores 
aniquilaron varios puestos de campaña ene-
migos, y en otros puntos ocuparon una trin-
chera enemiga avanzada cerca de la cabeza 
de puente de Mikhaltohe, al Nordeste dd 
Ussotchko, y rechazando tres contraataques 
enemigos que intentaba recuperar la trin-
chera perdida. A orillas del Dniéster, cerca 
de Zamuschine, hicimos saltar varias mi-
nas, cuyas explosiones demolieron parte de 
las obras do defensa enemigas. 
Nuestras tropas ocuparon el hoyo produ-
cido y las trindhras avanzadas enemigas 
aisladas. 
é é é 
EXPLOSION DE MINAS 
LONDRES 6 
Telegrafían de Retrogrado qne los r u s o s 
han hecho estallar 14 minas cerca dd 
Tlluxt. 
SERVICIO TEI.EGRÍRCO 
Z E P P E L I N E S SOBRE LA COSTA IN-
G L E S A 
LONDRES 8 
Oficial: 
Dos zéppelines volaron anoche, domingo, 
sobre la costa Noreste de Inglaterra, lanzan-
do algunas bembas, que cayeron en el mar. 
Ignórase si han causado daños. 
* « • 
UN VAPOR I N G L E S A PIQUE 
L O N D R Í S 6 
El vapor inglés tMasunda» ha sido echa-
do á pique, salvándose la tripulación. 
SERVICIO RADIOTFJLECRÁFICO 
BOMBARDEO DE H U L L 
NORDDEIOH ^ (12 n.) 
Una de nuestras escuadrillas d© naves 
aéreas bombardeó, con éxito aparente, la baso 
naval de Hu l l , sobre el Humber, y los docks 
de dicho puerto, volviendo después indem-
n e s á s u base. 
SERVICIO rELEGP.AFlCO 
EXPOSICION DE A R T E FRANCES EN 
CATALUÑA 
PARTS 6 
Los periódicos franceses reproducen el 
texto de una carta dirigida por los elemen-
tos artísticos catalanes al Municipio de Bar-
celona, pidiendo se organice durante el ano 
actual una Exposición do artistas france-
ses on la capital catalana. 
Los reyes de Montenegro 
SERVICIO TELEGRAFICO 
B U P D E O S G 
Los soberauus de M.mtt'negi'ó l legarán ei 
miércoles á la nueva residencia que les ha 
sido preparada en esta capital. 




< l-»» Matm», refirine'dose á la segunJa - ir-
te de la batalla de Verdun. afirma $ue "1 
enemigo nu ha perdonndo medio par? roir.-
per las ftheas francésa?; pero todos MIS es-
fuerzos han sido completainenle inutífcs y 
se han estrellado contra la resistencia-v or-
ganización que á sus trocas y fortifioHeiones 
ha dado el general Petain. 
Nuestras ¡H'rdidíis, aunouo fueron de gnui 
consideración, no pueden comiparnise, ni mu-
cho menos, con las que han sufrido loa nle-
manea. 
1-os alemanas dan g -̂an iinipyu-tancia al 
número de prisioneros que nos han cogido, 
cuando, on reaUdad, lo ocurrido es que dtN 
raute las primeras acciones tuvimos que 
replegarnos un poco precipitadamente, vién-
donos obligados ¡í abandonar algunos cen-
ieiim-os de lieridoS, los cuales son conside-
nidns por los alemanes como prisioneros d© 
guerra, 
Martes 7 *de Marzo de 1916. I L D E B A T E 
M A D R I D . 'Año V I . N á m . 1.580. 
E L NAUFRAGIO 
D E L 44 PRO V E N C E , , 
' o 
INTERESANTE RELATO DE U N 
SUPERVIVIENTE 
o 
HEROICA CONDUCTA DE L A TRIPU-
LACION 
J J U R V I O O TELEGRAFICO 
j PARIS 6 
El diputado Bokaüowski, superviviente d e l -
«Provenóej , ha dirigido á M . Poincaré el 
fiiguieute ida to de los últimos momentos del 
navio : 
tTeníamos á bordo un batallón del tercero 
d e infantería colonial. Los soldados y los 
tripulantes dieron pruebas de una tranqui-
lidad maravillosa a n t e el peligro. El coman-
dante de á ibordo y los oficiales dirigieron 
l a s maniobras, orientando á los indecisos y 
distribuyendo cinturones de salvamento. 
También hicieron bajar las canoas de sal-
vamento y los botes. No se oyó ni un solo 
grito ni una lamentación ni en ningún mo-
mento se notó pánico. E l naivío desapareció 
rápidamente bajo el agua, la cual penetraba 
en las calderas, que comenzaron á estallar, 
á las tres y diez de la tarde. 
En ese momento/ Bokauowski se arrojó al 
agua, alcjáoidose rápidamente del radio d© 
los remolinos. Algunos minutos después, se 
oyeron formidables explosiones, hundién-
dose el vapor por la parte traseira. 
E l comandante Vasco, sobre la pasarela, 
gritaba, dominando el tumulto: «¡Adiós, h i -
jos míos!» 
Los hombres, reunidos en el puente delan-
tero, respondieron con una aclamación de 
entusiasmo: «¡Viva Francia!» 
E l «Provence» se hundió rápidamente, por 
el puente delantero, perpendicular al mar. 
Eran las tres y cuarto de la tarde cuan-
do los náufragos, nadando ó refugiados en 
Jas canoas y botes, gritaban también: «¡Viva 
Francia!» 
Vino la noche; el frío hería la carne de 
los hombres, casi desnudos. Algunos murie-
ron o su volvieron locos. Después de diez y 
odio horas de esfuerzos y atroces incerti-
dumbres, los náufragos ifueron recogidos por 
un vapor inglés de los que hacen el servi-
cio de exploración y por un torpedero in-
glés, que llevaron á los recogidos á Milo y 
6 Malta. 
Bokañowski señala los siguientes hechos: 
E l capitán Vasco, comandante del «Proven-
C e » ; el teniente de navio, Bosson; el coman-
d a n t e segundo y el coronel Buhaldo, coman-
d a n t e del tercero de infantería colonial, 
permanecieron h a s t a e l último segundo e n 
la pasarela tranquilizando á la gente y dando 
órdenes de calma, precisas para el salva-
mento de los pasajeros. 
Los artilleros de la pieza de a t rás , que 
habían armado el cañón de los torpedos, 
permanecieron en sus puestos hasta que la 
¡pieza quedó completamente sumergida, tra-
tando de descubrir al enemigo para casti-
garle. 
E l teniente d© natvío Noel, comandante 
de la chalupa «Canadá», recibió la señal do 
auxilio, intentando descubrir los náufragos. 
Procedió á l a difícil tarea de salvamento, 
permaneciendo en su puesto treinta y fj^is 
horas consecutivas. E l médico mayor. Na-
varro, del tercero de infantería colonial, á 
bordo de una chalupa, medio agotado por 
d i e z y o c h o horas de sufrimiento sobre u n a 
b a l s a , rehusó vestidos secos y alimentos h a s -
t a que hubo curado á l o s heridos y á l o s 
Enfermos. 
Un ajnidante de la tripulación, que se ha-
b í a refugiado en una balsa atestada y aco-
Bftda por soldados que imploraiban socorro, 
se arrojó al a g u a p a r a ceder s u puesto, di-
ciendo q u e e r a el deber de un marino, ante 
t o d o , salvar á l o s soldados. Fué recogido 
• veintiuna hora de&pués del naufragio, de u n a 
tabla.» 
Bokañowski termina iudicaaido la abnega 
C i ó n d e l comandante del explorador inglés, 
fe.1 teniente Sinclait Thomson, l o s oficiales y 
la tripulación, q u e salvaron, aproximadamen 
t e , 300 náufragos, llevándolos á Malta. 
• O 
E l ministro de la Guerra francés 
recomienda confianza 
E N I N G L A T E I i B A 
s s a v i c i o T E t s e R Á n c o 
PARIS 6 
Una nota facilitada por el ministro de la 
Guerra asegura que los ataques de Verdun 
van tomando una creciente intensidad. 
A pesar de ello recomienda confianza, pues 
los aprovisionamientos del ejército francés 
en esta zona están bien asegurados, habién 
dose reforzado todos los servicios y reali 
eándose en muy buenas condiciones los de 
Intendencia y Sanidad. 
Auque hemos detenido en general la ofen 
Biva alemana, no hemos podido impedir que 
el enemigo obtenga un pequeño éxito en Lo-
rena. 
Más subditos griegos detenidos 
SER victo BADIOTELP.GR Anco 
Ñ A U E N 6 (10 m.) 
La «Entente» prosigue deteniendo á súb 
ditos griegos en los territorios helenos ocu 
pados por ella. Dos periodistas fueron en 
carcelados en Mytilene, por haber publica 
do la realidad, diciendo cosas desagradables 
para la «Entente^ . 
o 
Nuevo bombardeo de la costa 
inglesa 
smviae RABIOTBLBOHAFICO 
POLDHU 6 (11,30 n.) 
Los zeppeilines hicieron ayer una nueva 
incursión, durante la ouai tres aeronaves ene-
migas volaron sobre la costa Noroeste de 
•Inglaterra. Después de atravesar la costa, 
las aeronaves tomaron varias direcciones, y 
por el carácter incierto de su vuelo se de-
duce no estaban seguros de dónde so ha-
ilalban. 
El área cubierta por la incursión compren-
de Yorkshiro, Lincolnshire, Rutland, Hung-
tingdon, Catnbridgeshire, Norfolk y Kent. 
Hasta ahora, ha podido comprobarse que 
ban muerto tres homlbres, cuatro mujeres y 
cinco niños, y que hay 33 iheridos. 
En cuanto á daños materiales, dos ca-
sas han sido destruidas, una casa, una ofi-
cina, un café y varias tiendas han sido par-
cialmente destruidas; una manzana de casas 
lia sufrido grandes daños. 
Actividad militar en Ostende 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
GINEBRA 6 
Informes de Bélgica dioen que Ostende 
y otras ciudades se hallan llenas de solda-
dos, observándose gran movimiento y acti-
vidad inusitada, todo lo cual hace presa-
giar próximos acontecimientos. 
E L S E R V I C I O 
O B L I G A T O R I O 
FEA0AS0 DEL PE0YECT0 DE 
DERBY 
o 




Los únáoos «hech(08 heroicos)) que Ingla-
terra se puede apuntar eai cuenta durante 
estos días de luchas' ardientes son la desrti-
tución de la policía fnaaicesa de Oalais y su 
reemplazo por una policía ingles<a; luego, el 
«Boicot oficial», declarado comtra los ca-
sas neutrales que se atreven á quedar en. 
relaciones con casas' comerciales de las po-
temoias centrales , y, por últ imo, el nombra-
miento de dos nuevos ministros, con los 
ouale'f ol Galjiinete inglés alcanzado leí 
número reepeitable dte 24 consejerosí. 
E l «entuaiasimo)) con el cual los jóvenes in -
gleses mairchan á la (ducha por el dierecho 
y lia l ibertad», queda demostrado par el he- | 
cho de que, desde mediados dte Diciembre, 
cuando lord Derby publicó el resultado de 
su sistema, do reclutamiento y el Gobierno 
se vió obligado luego á adoptar el servicio 
mil i tar obligatorio para los solteros, sola-
mente unos 200.000 hombres, de los 651.000 
difspomiibles y xiefractarios al servicio volun-
ta/rio, se han presentado antes del té rmino 
do graloia, fijado para el 2 de Marzo, y éstos 
lo habrán hecho, sin duda alguna, solamente 
para no exponerse al ridículo y á la mofa 
públioa. 
Todo el sistema Derby, con sus innumeíra-
bles exoepoiiones, ha sufrido ta l fracaso que 
el Gobierno se ve ahora en la obligación de 
anunciiar el llamamiento á filas, de todos los 
voluntafrios casados, para el 1 de Julio de : 
este año, á pesar dé que el sorvioio mil i tar •;• 
oV'ga+or'o so había decretado sólo para los i 
solteros. 
Esta circunsitancia ha provocado una ver- | 
diadíera tempestad de indignación entre In 
gente casada y, por oonsiguiiente, el Gobier-
no se ha visto forzado á examinar de nuevo 
fóé mumerosias cláusulas de exención del ser-
vicio, lo cual, naturalmente, ha suscitado el 
justificado mal humor de los solteros. 




Ñ A U E N 6 (10 m.) 
^ l Papa dió su consentimiento para la 
creación de una Embajada búlgara cerca 
del Vaticano. 
Cómo juzga Alemania á España 
aKKVíOQ RAD/OTELEGRARCO 
Ñ A U E N 4 
La Prensa alemana, comentando la acti-
tud do Francia é Inglaterra con respecto 
á España, rechaza la suposición de que los 
sentimientos del pueblo español estén guia-
dos por la propaganda alemana ó quizás por 
el oro germano, añadiendo que España sólo 
se inspira en los sentimientos de justicia. 
Los Jperiódicos alemanes aprovechan la 
ocasión para agradecer á España su caba-
fllerosa hospitalidad, dada á miles do alema-
nes que no han podido regresar á su Patria. 
1 cuarto empréstito alemán 
SERVICIO RAWOTELECRAFKO 
Ñ A U E N 6 (10 m.) 
La casa bancaria Mcndelsohn y Compañía 
ha suscrito 20 millones de marcos al cuarto 
emprésti to de guerra alemán. 
E l duque de Roban, berido 
SERVICIO TEi-EGRÁFieO 
PARIS 6 
El duque de Roban, que manda un re-
gimiento de los que combaten en Douaú-
mont, ha sido herido dos veces durante laa 
varias acciones libradas ante el pueblo y el 
fuerte. 
Felicitaciones á la tripulación 
del "Moewe,, 
SERVICIO RADJOTELFSRÁFKO 
Ñ A U E N 6 (10 m.) 
La Prensa alemana felicita al comandan-
te y tripulantes del «Moewe», cuyas haza-
ñas son comparables con las del famoso cru-
cero «Endem» y su sucesor «Ayesha». Los 
periódicos declaran que el nombre de estos 
buques y sus tripulantes será glorioso mien-
tra* ondee la bandera negra-blanca-encar-
nada. 
E L ARZOBISPO 
DE VALENCIA 
TRASLADO DEL CADAVER 
o 
TELEGRAMAS DE PESAME 
L a Prensa radical francesa 
y la batalla de Verdun 
SERVICIO RADIOTELEGHAnCG 
Ñ A U E N 6 (10 m.) 
Los periódicos radicales franceses «Rap-
po» y cL'Ouvre» reconocen unánimes que 
la primera fase de la batalla de Verdun ha 
sido muy emocionante, no obstante los es-
fuerzos de M . Briand, que procuró tran-
quilizar al pueblo con palabras. Ahora, co-
mienaa el segundo acto,, que se distingue 
por la conquista de terreno alrededor del 
fuerte de Donaumont. La situación, dicen 
dichos periódicos, es muy sería. 
o 
Heroísmo de un Prelado francés 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 6 
Uno de los miembros del Consejo muni-
cipal de Verdun hace grandes elogios del 
Obispo do la diócesis y del alcalde de la 
ciudad, que no han perdido la calma y con-
t inúan viviendo en las galerías subterrá-
neas que se han habilitado. 
o 
L a catástrofe de Saint-Dennis 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Poincaré visita á las víctimas. 
PARIS 6 
Poincaré ha visitado á las víctimas de la 
catástrofe die la fortaleza de Las Dos Coro-
nas, en Saint-Dennis. 
Kntre los escombros han sido hallados seis 
cadáveres más . 
Una idea de lo formidable de la explosión 
la da el bocho do que algunas piedras que 
pesaban más de cincuenta kilos han sido lan-
xadns á mas de 300 metros. 
Un bloque granítico que pesaba más de 
1.000 kilos fué á chocar contra uu edifino, 
atravesándolo y destruvéndolo. 
E L CARNAVAL 
EN MADRID 
o 
S E G U N D O D I A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
VALENCIA 6 
E l Arzobispo se confesó el sábado por la 
tarde con el Padre Jesu í ta Juan. 
Velando el cadáver. 
Velaron el cadáver del doctor Menéndez 
Conde los individuos de su familia. 
Muchos Relig iosos, á los cuales había so-
corrido, presentáronse al mayordomo pre-
i iiondo velar el cadáver. 
Embalsamamiento y exposición. 
A las ocho de la mañana, el doctor Machi 
embalsamó el cadáver, que á las cuatro vol-
verá á ser expuesto en la capilla ardiente, 
en el palacio arzobispal. 
Los funerales. 
Tfiidrán lugar los solemnes funerales en 
la iglesia Catedral. 
Traslado del cadáver. 
El cadáver será trasladado con toda so-
lemnidad, con asistencia del Clero, Cabildo 
y autoridades, al aula capitular del panteón 
do Prelados, donde so lo enterrará . 
El doctor Guisasola. 
Anodhe llegó el doctor Guisasola, siendo 
esperado en la estación por las autoridades 
eclesiásticas. 
Vino con el exclusivo objeto de asistir al 
entierro del Arzobispo. 
Telegramas de pésame. 
Numerosísimos telegramiae se han recibi-
do dando el pésame por el fallecimiento del j 
Arzobispo 
En señal de duelo, ol «Boletín de la Arohi 
diócesis)) publicará un número extraordina 
rio, disponiendo las preces que se han de ha- j 
cer por su alma el goíbernador eclesiástico, 
Sr. Payá. 
Llegada del Primado. 
V A L E N C I A 6 
Numerosas fuerzas de la Benemérita y de 
Seguiridaid manten ían el orden en los alre-
dedores dlel Palacio, entre la mult i tud que 
visitaba ol cadáver. 
En el rápido de ta noche ha llegado el 
Cafrdemal Primado, recibiéndole las autori-
dades. Desde la esifcación marchó a l Palacio 
arzobispal, orando ante el cadáver, mair-
chando á la Residencia de los Jesuí tas , d¡on-
dte se hosfpedlai. 
Mañana , á primera hora, eoni «esperados 
los Obispos de Segorbe y Orihuela. 
Se encuentra ya en esta ciudad el Obispo 
auxiliar d!e Toledo. 
ENFEBMO 
El señor barón de Budberg, embajador 
de Rusia, en Madrid , sufre desde hace días 
una fuerte congestión pulmonar con fenó-
menos inflamatorios (pueumónicos) del pul-
món izquierdo. 
El estado del ilustre enfermo era ayer ma-
ñana de extrema gravedad. 
BODAS 
En Aguilas se ha celebrado la boda de la 
señorita Ascensión Glower con el director 
del Banco de Cartagena en aquella pobla-
ción, D. Federico Esteban Míuguez. 
En la iglesia del Buen Suceso, de esta 
corte, se ha celebrado la boda de la señori-
ta María del Seijo y Font de Mora con don 
Andrés Emo y Liñán. 
El 12 de Mayo se verificará la boda 
do la bella señorita de Hoces, hija de la 
condesa viuda de Hornachuelos, con D. En-
rique Mac Pherson. 
En la" capilla reservada de la iglesia 
de Santa Bárbara ee celebrará el jueves, 
á las cuatro y media de la tarde, la boda 
de la señorita Isabel Arteaga y Gutiérrez 
de la Concha, hija de los difuntos marque-
ses de Tovara y de la Habana, con D. Ro-
berto Sánchez Ocaña, nieto del finado mar-
qués de Bustamante. 
-«>- Ha sido pedida la mano de la señorita 
María de la Cruz Compaired, hija del dbc-
tor D . Celestino, para el oficial de Inten-
dencia D. Enrique Pastrana. 
La hoda se celebrará en Mayo próximo. 
N A T A L I C I O 
Ha dado á luz, con toda felicidad un her-
moso niño, la distinguida esposa de D . Jai-
me Zulueta. 
VARIAS 
So encuentra delicada do salud la con-
desa viuda de Aldana. i 
Después de pasar una temporada en 
esta corte, han regresado á Córdoba los mar-
queses del Mérito y sus hijos. 
También ha marchado á Córdoba don 
Joaquín Pa t iño Mesa. 
••• El ex gobernador de Madrid D. Eduar-
do Sanz Escar t ín y su distinguida familia 
so han instalado en un elegante piso de la 
casa número 29 de la calle de Slgasta. 
Se encuentran de temporada en Ma-
drid con sus t íos, los señores de Luca de Tena 
(D . T.) , la señorita Blanca Gorria y el ba-
rón de Fuente de Quinto, 
Han regresado de Londres el marqués 
de Santa Ana con su hijo político el señor 
Ser rán . 
-•- Han marchado á sus posesiones de Ca-
rrascalejo y Bullas los marqueses de Bon-
dad Real, hijos de la marquesa viuda de 
Pidal. 
Velad as y reuniones 
En los Salesianos. 
En honor de los cooperadores de la obra 
salesiana se celebró ayer tarde en estas es-
cuelas una interesante velada art íst ica, á 
la cual asistió una brillante y numerosa 
concurrencia, que aplaudid incesantemente 
la labor de los jóvenes escolares, á cuyo 
cargo estuvo la representación de las obras 
«Una hora ' fa ta l» , ^ B l regimiento infan-
til» y «EJ martes de Carnaval», puestas en 
escena. 
En las Religiosas del Sagrado Corazón. 
Ayer, lunes, con asistencia de los exce-
lentísimos señores Nuncio de Su Santidad 
y Obispo de Sión, celebróse en el convento 
de las Religiosas del Sagrado Corazón, por 
las .niñas de la Escuela Dominical, una in-
teresante «matinée», representándose los pa-
sajes bíblicos «Fabiola» y «Termutis». 
Entre el auditorio, tan numeroso como 
distinguidlo, se hallaba el ministro plenipo-
tenciario de Colombia y su señora; señoras 
y señoritas de Grinda, Ortiz de Villajes, 
Mejía , Cardona, Capdevila y otras más. 
M A L TIEMPO Y DESANIMACION 
El segundo d ía de Carnaval t ranscurr ió 
con la misma desanimación que el primero, 
señal favorable bal vez para los impugna-
dores de estas fiestas. 
E l sol luoió esplendoroso, aunque no por 
eso dejó de sentirse el frío, pues helaba el 
viento que del Guadanrama venía.. 
E l número de paseantes por Recoletos y 
La Castellana fué grande, annque no tan-
to como se esperaba según, ioosibumbne de 
otrosí años. Las sillas reservadas, casi va-
cías, cosa nunca vista en otros Canniavales, 
Los vendedores de confeti hicieron ayer 
un nual negocio, pues sobre ser pequeña la 
venta, el aire desparramó gran parte de la 
La concurrencia de carruajes fué igual 
ligerísima mercancía, 
que la del domingo, extraordinaria. 
Algunas carrozas que el día anterior sâ  
ILeron tarde, desfilaron desde ptrimera hona, 
figurando entre ellas las tituladas «Buscan-
do la mona», tripuladlas por varios jóvenes 
vestidos de momos; «Este farol ya no alum-
bra» , TO!rioí[ fo^oleros al pie d^ un ifaiml 
ro to ; «Andaluces de Madrid», jóvenes' alo-
gres, con trajes cortos y sombrerca anchos, 
en una carroza decorada cen tapices que os-
tentan emblemas madri leños; («Explorado-
ras mejicanas)), y algunas otras' do escaso 
initerés art íst ico. 
E l mismo mal gusto se observó en las 
máscaras que iban á pie; numerosas, eso 
sí , pero tan desdichadamente vestidas, que 
n i una sola resultó dtgnia de especial men-
ción*. 
«Pierrots)), «bebés», ((Menegildas» y paire 
usted de contaa', pues á eso se reducían los 
disfraPiee, ; 
A las seis empezó el desfile hao'ia el inte-
irioa: do la ciudad, después dfe haber derro-
chadb los comcurrenites humor y vmnio. De 
esto últ imo, eepeciiailmenlte, se hizo giran 
ceinsumo en las carrozas y cochesí. 
E l Carnaval evoluciona y ya no se derro-
cha el dinero ten papelillos que vuelan, simio 
en algo que «recomfapte» el cuerpo. 
El Ayuntamiento gana. 
E l primer día de Carnaval hia .recaudado 
el Ayuntamiento, por permisos de carrua-
jes, 20.527 pesetais, ó sea 1.847 pesetas más 
que en igual día del nño anterior. 
Atropellos. 
Han ocurrido algunos accidentes que no 
tuvieron importancia. 
En el Paseo de Recoletos fué atropellado 
por un coche un muoluaícho de ocho años', 
llamado Fernando Navarro, que sufrió una 
lesión de carácter leve. 
También fué atropellado en el Pastólo 
de la Castellana otro muchacho de doce 
años, llamado Pedro Díaz, que fué curado 
en la Casa de Socorro diel distrito de Cham-
berí de vairiás contusiones. 
-«V Un individuo, llamadó Máximo For-
námloz, sufrió un accidente en el Paseo dé 
la Castellana, y fué traslaidlado á la porte-
ría dle la Presidencia del Consejo, dtoid© so 
lo prestaron auxilios. 
E l Día de la Prensa Católica 
Del último número recibido de «El Correo 
de Andalucía», que prosigue briosamente la 
campaña en favor de «El día de la Prensa 
católica», cortamos y reproducimos lo si-
guiente : 
(¡En el domicilio de la Junta central se 
están recibiendo diariamente, dirigidás al 
Rdo, Padre Estévez, cartas rebosando entu-
siasmo de reverendísimos señores Obispos, 
que, no obstante haber aprobado previa-
mente el proyecto, escriben de nuevo ben-
diciendo la idea de dedicar la décima par-
te de la colecta al «Dinero de San Pedro», 
ofreciendo, además, reproducir el manifiesto 
en sus ((Boletines Oficiales» y designando 
las altas personalidades que en cada dióce-
sis han do promover la realización de la 
idea. 
((Aplaudo como se merece—dice el exce-
lentísimo señor Obispo de Tarazona—la idea 
de destinar al «Dinero de San Pedro» la 
décima parte de lo que, con motivo de la 
fiesta, ofrezcan los católicos para la Prensa.» 
Y el de Osma: 
«Me propongo cooperar al éxito del «Día 
de la Prensa» con todo el entusiasmo que 
siento por la gran obra del periodismo ca-
tólico, y de un modo particular bendigo la 
feliz idea de destinar al «Dinero de San 
Pedro» la décima parte de la colecta.» 
Y el de J a é n : 
«(No sólo merece ta l pensamiento mi apro-
bación y bendición, sino que lo considero 
colmo bajado del cielo y muy eficaz para 
dar á la Prensa católica un poderoso im-
pulso en toda España.» 
Y el de Cuenca, en el último número de su 
«Boletín Oficial Eclesiástico»: 
«Bendecimos el proyecto con la más viva 
efusión de nuestra alma y deseamos que ob-
tenga el éxito más feliz y halagüeño. Inser-
tamos á continuación el texto del mismo, y, 
sin perjuicio de dictar las resoluciones per-
tinentes cuando se publique el Manifiesto de 
la Junta Central, rogamos á los reverendos 
señores curas encargados de parroquia que 
lo hagan conocer á sus respectivos feligre-
ses.» 
Terminamos esta serie de expresivas ben-
diciones con las doblemente autorizadas pa-
labras del Eminemtísiimo señor Cardenal Ar-
zobispo de Toledo: 
«Pairéceme ante tocio muy (acertadio el 
acuerdo do destinar al ((Dinero de San Pe-
dro» la décima parte de la colecta, y después 
cábeme la satisfacción de manifestarle que, 
entregados los impresos al señor Canónigo 
D, Arturo Fernández Barquero, con él po-
d rá entenderse direotamenltle esa Junta paala 
todo cuanto al caso se refiera. Por lo que 
toca, al Manifiesto, procurará darle la más 
amplia) publicidad en esta Dióoesis.» 
INFORMACION 
DE L A CASA R E A L 
Con Su Majestad ol Rey despacharon, 
á la hora de costumbre, el presidente del 
Consejo y el ministro de Gracia y Justicia. 
Después de dedicar unas horas al trabajo, 
el Monarca so trasladó al «polo» de Puerta 
de Hierro, donde almorzó y pasó el resto 
de la tarde. 
-•- Su Majestad la Reina Doña Victoria 
paseó, por la mañana , en automóvil, por la 
Casa de Campo, y por la tarde estuvo pre-
senciando los partidos de «polo» en Puerta, 
de Hierro. 
LOS DOS NUEVOS 
P R E L A D O S 
o 
E L SEÑOR OBISPO DE MALLORCA 
o 
E L SEÍÍOR OBISPO DE V I C H 
E l exceso de original nos ha impodido 
publicar estos días pasados las breves bio-
grafías que hoy insertamos de los do» nue-
vos Prelados, nombrados para las diócesis 
de Mallorca y Vich ; pero hoy, aunque ten-
gamos que sacrificar otras informaciones, 
no queremos presciudir de darlas á cono-
cer á nuestros lectores. 
El doctor D. Rigoberto Domenech y Valls, 
Obispo de Mallorca. 
E l doctor D, Rigoberto Domenech y Valls 
es hijo de Alcoy, donde nació el año 1371; 
cuenta, pues, e n la actualidad- con cuaren-
ta y cinco años. Estudió la carrera eclesiás-
tica en este Seminario Conciliar, terminán-
dola el año 1895. con las mejores califica-
ciones. En 1888 había ganado, por oposi-
ción, una plaza de colegial de beca en el 
Real Colegio del Corpus; Christi, la cual dis-
frutó hasta IS93. En este año y sucesivos, 
hasta 1897, recibió en este Seminario los 
grádos de doctor en Sagrada Teología y De-
recho canónico. 
No tardó en distinguirse mucho este dig-
nísimo sacerdote. E l Cardenal ^doctor Gui-
sasola nombróle rector del Seminario, y ac-
tualmente es presidente de la Junta de la 
Real Capilla de Nuestra Señora de los Des-
amparados; del Consejo de Vigilancia de la 
diócesis, examinador prosinodal, presidenta 
de la Junta diocesana de Defensa d e l Clero 
y ca tedrá t ico . de Derecho canónico del Se-
minario. En Abr i l de 1901 fué nombrado 
canónigo de Valencia. 
jEl doctor Domenech es orador muy elo-
cuente; de reposada palabra, miicha doc-
tr ina y claridad de expresión. Posee exce-
lentes dotes d e gobierno, como lo h a demos-
trado e n los años que ejerce e l cargo de 
rector del Seminario, siguiendo las huellas 
do sus antecesores. 
Muy amante de su tierra y de sus t radi-
ciones, siempre mereció el elogio de sus pai-
sanos. Las reformas que de su peculio par-
ticular hizo en la antigua iglesia del Sal-
vador demuestran su desprendimiento y au 
amor á Valencia, 
Seguramente que el nuevo Obispo de Ma-
llorca dejará grato recuerdo en su dióce-
sis, pues á su ciencia y humildad reúne 
condiciones de carácter muy estimables. 
E l doctor D. Francisco Muñoz Izquierdo, 
Obispo de Vich, 
Tiene cuarenta y cinco años de edad, y 
es hijo do Burjasot. 
Con nota de «meritissimus» ó ((sobresa-
liente)) cursó todas las asignaturus do Huma-
nidades, Filosofía, Teología y Derecho ca-
nónico, habiéndose graduado de bachillerj 
licenciado y doctor en las dos últimas men-
cionadas Facultades con la c e ü S ü r f t do «No-
mine .discrepante». 
Ganó, por oposición, una beca en el Cole-
gio de Santo Tomás de Villanueva, de Va-
lencia, y en él ifiismb Ctííegío fué bibliote-
cario, procurador y consiliariq pr imefó. 
Eran compañeros suyos de colegio el que 
luego fué Obispo, doctor Laguarda, y el 
q u é ba sustituido á éste en la diócesis de 
Barcelona, doctói' Réig4 
En el Seminario Central de Valencia des-
empeñó los cargos de prefecto de discipli-
na, administrador y vicerrector, y también 
profesor de Lat ín y Filosofía, regentando, 
además, las cátedras de Teología, Oratoria 
Sagrada, Derecho canónico. Sociología é 
Historia eclesiástica. 
Nombrado Obispo de Urgel y copríncipe 
do Andorra el doctor Laguarda, marchó de 
Valencia el doctor Muñoz, siendo elegido 
por aquél para el importante cargo de se-
cretario de cámara y gobierno del Obispado. 
Allí fué delegado permanente para los asun-
t o s de Andorra, 
Trasladado el doctor Laguarda á Jaén , 
llevóse consigo al doctor Muñoz, también 
con el cargo de secretario de cámara y g o -
bierno, y en reñidas oposiciones ganó una 
plaza de canónigo en aquella Santa Iglesia 
Catedral. 
Finalmente, nombrado Obispo de Barce-
lona el doctor Laguarda, marchó c o n él á 
esta diócesis, y á p o c o de estar allí fué 
nombrado dignidad de arcipreste. 
E l doctor Reig, actual Prelado de Barce-
lona, reconociendo los grandes merecimien-
tos del doctor Muñoz, le confirmó en el 
cargo d e secretario de cámara y gobierno. 
EJ nuevo Prelado ha podido demostrar 
sobradamente sus excepcionales condiciones 
para el gobierno de u n a diócesis, pues tan-
to en la Seo de Urgel como e n Jaén v Bar-
celona logró el cariño y respeto de todo 
el Clero, así 'como la confianza de los Pre-
lados á cuyas inmediatas 'órdenes estuvo. 
D E T E A T R O S 
INFANTA I S A B E L 
Hoy y mañana , por la tarde, ((El amigo 
Teddy» (81.a representación), éxito cre-
ciente. 
Todas \Ja9 noches, á las diez, la obra 
nueva en cuatro actos, de gran interés y 
emoción, «Franz Hallers», en la que Er-
nesto Vilches hace una insuperable crea-
ción. 
NOTAS FINANCIERAS 
Sorteo de cédulas. 
El próximo día 15, á las doce de la maña-
na, se celebrará en las oficinas del Canal 
de Isabel H el 29 sorteo para la amortiza-
ción de 260 cédulas garantizadas de dicho 
canal. 
Con las 8.880 cédulas que existen en circu-
lación se formarán 888 series de diez cédulas 
cada una, comprendiendo cada serie los nú-
meros de la decena que termine con el de la 
serie, agregando un cero, reperesentando es-
tas 888 series por igual número de bolas. 
Para la amortización de las 260 cédulas 
se extraerán 26 bolas. 
E l pago de las cédulas amortizadas se ve-
verificará por el Banco de España, libre de 
todo descuento, desde el 1 de Abr i l próximo, 
siendo el último cupón pagadero el número 
33, vencimiento de la misma fedha. 
Los tenedores de dichas cédulas podrán 
presentarlas desde el día 20 del corriente 
mes, y debidamente facturadas, de diez á 
doce de la mañana, todos los días laborables 
en las oficinas del Canal, donde se les fa-
cilitará gratuitamente los impresos necesa-
rios y se les ent regará el resguardo que ha 
de hacerse efectivo en el citado Banco. 
Además cuidarán de cortar los cupones 
vencidos, y de presentarlos por separado con 
las formalidades de costumbre. 
LEYENDO 
P E R I O D Í C O S 
o 
LOS CORONELES SUIZOS, AB 
SUELTOS 
* o - — 
La Victoire dice: 
«Los coroneles Egli y De "Wattenwyl han 
sido absueltos. E l último testigo, general en 
jefe del ejército suizo, Von Sprecher, ha-
ciendo el elogio de los acusados ha aducido 
en su favor la siguiente excusa: «Es difícil 
decir si la entrega de la «Gazette de TEtat-
Miayor» n agregados militares extranjeros 
constituyo una violación de la neutralidad • 
pero esta violación no sería nada al lado 
de lo que hemos tenido que soportar, espe-
cialmente desde el punto de vista del trá-
fico postal y del secreto de la corresponden, 
cia por parte de una potencia que domina 
los mares.» 
Ségún el «Temps» del 3 de Marzo, la 
«Nueva Gaceta de Zurich» califica de «mag-
níficas» las declaraciones del jefe del ejérci-
to suizo. 
LA BATALLA DE V E R D U N 
El Timos publica un telegrama de su co-
rresponsal en Par ís , en el cual se dice: 
«Los pensamientos de toda Francia están 
ahora concentrados sobro Verdun, con tanta 
ansiedad, aunque con menos aprensión, como 
lo fueron antes, sobre la lucha colosal en el 
Marne, 
¡Las ventajas militares de la conquista de 
una plaza de semejante importancia para el 
abastecimiento y la defensa de toda la fron-
tera del Este no ofrecen la menor duda. To-
dos los informes que llegan del frente son 
unánimes en afirmar que hasta la tremenda' 
lucha de artillería en la gran ofensiva de 
la Champagne no era m á s que un estallido 
de cohetes, comparada con el bombardeo des», 
¡piadado que se desencadenó como una es-
pantosa tormenta sobre las alturas del Mosa, 
Nunca hasta ahora se había preparado una 
batalla tan minuciosamente ni se había pre-
visto un ejército con tanta abundancia de 
medios materiales para la victoria. 
La actitud del pueblo francés se puede 
resumir en las palabras que me dijo un di-
putado : «Tengo tanta confianza, que siento 
miedo.» 
LOS E S C R I T O R E S DE LA M U L T I P L E 
Copiamos de Vida Económica: 
«Tomarán ó no tomarán á Verdun, en la 
hipótesis de que se hayan propuesto tomar-
le, los teutones, y realizarán ó no los aus-
tríacos la ofensiva enérgica que anuncian sus 
enemigos en el Isonzo. 
Lo que no puede decirse, á no ser por la 
razón de porque sí, es que los Imperios cen-
trales están agotados. ¡Qué agotamiento tan 
pródigo en actividad! 
Lo que no debe decirse es eso de los cien-
tos de cadáveres alemanes apoyados unos etí 
otros sin caer al suelo, y lo de volar divi-
siones enteras como mosquitos, y lo de re-
chazar siempre con espantosa carnicería á 
los alemanes que, rechazados, se acercan á 
V-rdun, habiendo avanzado de Oeste á Este 
seis kilómetros, y nueve, de Norte á Sur. 
Lo que no debe decirse es eso del coronel 
Eepington: «Hay que dejar á los alemanes 
que se ex tenúen ; que entonces nos tocara 
barrériog á nosotros.» 
Lo que no se deíié decir, como «Le Temps», 
que parece escrito para tonto», es que los 
alemanes intentan romper el dogal que los 
uKoaa, ya que los lectores se preguntaran si 
el dogal lé llevan los alemanes al cuello, 0 
con él los alemanes oprimen á Servia, á Bél-
gica, á la Polonia rusa y á diez departamen-
tos franceses. 
Bien, muy bien; continúen los escriteres 
de la Múltiple ganándolo todo, mientras, no 
en el papel, sobre el terreno, avanzan los 
alemanes por los países enemigos.» . 
SU SANTIDAD Y E L P A D R E JANVIER 
En Nuestra Señora de Par í s , él P. Jan-
vier ha dado unas conferencias admirables, 
en las que ha hecho preciosa labor religiosa 
y, al mismo tiempo, patriótica. 
Grande ha sido la alegría del brillante pre-
dicador al recibir con este motivo la siguien-
te carta del Cardenal Gasiparri, secretario 
de Estado de Su Santidad; 
«Reverendísimo Padre: 
Lía tenido mucho gusto Nuestro Santo 
Padre el Papa Benedicto X V en recibir da 
nuevo este año el volumen de vuestras con-
ferencias de Nuestra Señora de París . 
Después de haber expuesto lo referente á 
la moral universal, invitáis á vuestro audi-
torio á meditar acerca de los temas de mo-
ral especial que se relacionau con la Fe> la 
Esperanza y la Caridad. En 1914 hicisteis 
ver, con vuestra acostumbrada maestría, la 
naturaleza y el objeto de la Caridad. En 1915 
habéis estudiado esa vir tud en sus efectos, 
y la habéis mostrado afirmándose en el hoiQ' 
bre que la posee, en el interior, por efectos 
maravillosos, y en el exterior, por obras in-
comparables. 
En medio de la oanüagración europea, 
que lanza la humanidad á la desolación, ha-
bláis con elocuemoia de esta oairídad sobre-
natural, cuyo objeto es establecer la paz 
inteírior en los individuos, La paz en la fi*>-
oiedad y la paz entre los pueblos, porque 
1/a caridad es el principio del orden y de la 
tranquilidad, que son los dos elementos de 
la paz. 
Con razón habéis instruido á vuestro au-
ditorio con tema de tan g.-an actualidad 7 
con razón también mostráis la caridad' bus-
cando evitar incluso una guerra justa» 
onando esto es posible, deseando regular l^8 
diferencias por vías pacíficas, agotando pa-
ra esto todos los medios de conciliación, no 
abandonando nunca la misericordia y ^ 
perdón. 
Las primeras palabras, al mundo, de Be-
nedttcto X V , nuestro Santo Padro, al d{a 
siguiente de subir al trono de San Pedro, 
fueroim una aWooaición á esta divina cari-
dad en medio de loe pueblos levantados !«» 
unos contra loe oíros en una guerra cruel. 
E l Soberano Pontífice se regocija de qW 
hayáis podido, no obstante la agitación de 
los tiempos presentes, reunir en Nuestra 
Señora de Par í s un auditorio cfapaz de se-
guiros en ostas altas especulaciones do 1» 
tlootnina cristiana. 
Bendiciendo al predicador y la obra, cu-
yo homenaje acepta gustoso, el Santo P « ' 
are bendice también á vuesbro fiel audito-
no y le anima á aprovecharse de las lumino-
sas lecciones que le prodigáis, . 
LA CAMPAÑA RUSA EN ARMENIA 
En las Ultimas Noticias, do Munich, es-
cribe el crítico militar coronel Medicus lo 
siguiente: 
«Cuanto más tropas empleen los rusos en 
Asia, tanto más favorables serán para nos-
otros las condiciones en Europa. De nuevo 
so ha revelado el hecho indubitable que, í 
Posar de todos los esfuerzos para lograr uni-
dad de acción entre los aliados, los rusos 
persiguen sus planes de conquista en Asi» 
sin molestarse en lo más mínimo para averi-
guar si sus planes coinciden 6 no con l*3 
iutenciones de BUS aliados.» 
[ 
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PROVINCIAS 
r 
F U E R Z A S D E L E J E R C I T O C U S T O D I A N 
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LOS NAVIEROS BILBAINOS O F R E C E N TRANSPORTAR T R I G O Y CARBON P A R A BILBAO 
SERVICIO TELfiORÁPICO 
BARCELONA 6 
Las autoridades tomaron hoy grandes pre-
cauciones. 
Los barrios extremos fueron tomados mi-
litarmente por fuerzas de la Benemérita y 
de Orden público. Algunas secciones de fuer-
gas del Ejército, de Caballería, patrullaron 
por las calles. 
Los obreros no acudieron á los talleres, 
formando grupos numerosos que recorrieron 
las pocas fábricas en que se trabajaba, con-
siguiendo que los operarios las abandonasen. 
Noventa mujeres, formando un grupo que 
engrosó basta componerse de mi l obreros, 
recorrió el Paralelo. La fuerza pública dió 
algunas cargas para disolver el grupo. 
Los huelguistas tiraron algunas piedras en 
la barriada de Gracia. 
Ayer tarde, en una casa de la calle de Va-
llespí, celebraron una reunión secreta los 
delegados de varias Sociedades obreras. Crée-
ee que en la reunión fué acordada la huelga 
general. 
La reunión fué disuelta por la policía, que 
detuvo á dos de loa asistentes. Los demás hu-
yeron. 
D i cese, pero no está comprobado, que esta 
mañana fué apedreado por las turbas un au-
tomóvil. 
Lo que sí se ha comprobado es que la po-
licía, al tratar de disolver los grupos de 
huelguistas en las calles de Amalia y Riere-
ta, fué insultada desde los balcones de al-
gunas casas. 
E l paro ha sido completo en Sans y Hos-
pitalet, si bien los comercios permanecieron 
abiertos, como lo estuvieron tamlbién los 
mercados. 
En la barriada de Sans, en las primeras 
horas de la mañana, trabajóse en varias fá-
bricas ;, pero después del mediodía los grupos 
de huelguistas comenzaron á recorrer los ta-
lleres, suspendiéndose en ellos los trabajos. , 
Una fábrica situada en la calle de Antúnez 
fué apedreada por un mimeroso grupo de 
mujoros. La policía practicó varias deten-
ciones. 
En las calles de la Travesera y de la Pro-
vincia produjéronse también incidentes. En ; 
la última, un tranvía fué detenido por los • 
huelguistas, que lo rociaron de petróleo, pren-
diéndole fuego. 
E l trabajo continúa realizándose dentro de 
la normalidad en San Mart ín , San Andrés y 
Pueblo Nuevo. 
Créese que la Sociedad de resistencia La 
Constancia no toma parte en el movimiento, 
pues se ha dirigido á sus asociados ordenán-
doles que no aíbandonen el trabajo en tanto 
no reciban instrucciones de la Junta direc-
tiva. 
iLas operaciones de carga y descarga en 
el puerto se han hecho sin interrupción. 
'Las autoridades, después de un cambió de 
impresiones, acordaron suspender la «rúa», 
testo es, el desfile de máscaras por el paseo 
do Gracia. En vista de esto, las carrozas 
y coebes engalanados se trasladaron á la 
Rambla. 
iLa fiesta de Carnaval estuvo esta tarde 
desanimadísima. Apenas circularon máscaras. 
Los teatros y cinematógrafos estuvieron 
desiertos. 
Con asistencia de la Junta nmnicipal en 
pleno, y bajo la presidencia del Sr. Lerroux, 
se ha reunido el partido radical, acordando: 
1. ° Que el partido radical responde á su 
tradición y declara que en la presente lucha 
social está con sus simpatías al lado de los 
proletarios. 
2. ° Protestar de la conducta de la autori-
dad y reclamar contra las disposiciones orde-
Eianido la clausura do varios Centros obreros 
y la suspensión de algunas reuniones. 
3. ° Proponer al Ayuntamiento, por medio 
de la minoría radical, que se consigne una 
importante suma para auxiliar á los obreros 
que sufren las conisecuencnas del pa.ro. 
•4.° Constituir una Junta de letrados del 
partido, que se ponga á disposición de los 
obreros para la defensa de sus derechos. 
6.° Ofrecer el local de todas las entidades 
del partido á las Sociedades obreras clausu-
radas. 
6.° Ponerse á disposición de las Comisio-
nes de heulga, para dar forma práctica al 
propósito del partido de auxiliar material-
mente á los huelguistas. 
El paro es general en los distritos del Sur, 
Atarazanas, Hospital, Universidad, Oeste y 
Gracia, Es parcial en las barriadas de San 
Martín y San Andrés. 
Hay gran número de detenidos por coac-
ciones y tentativas de sedición. Entre éstos 
hay varias mujeres. 
A las siete de la noche han salido fuerzas 
de Infantería, Artillería ó Ingenieros para 
custodiar las fábricas, 
• • • 
B I L B A O 6 
H a sidlo comvooada por el gobernador la 
Junta provincial de subsistenuoiiae pam es-
tudiar la aphcaic¿ón de la ley á esta provin-
cia. 
T r a t a r á n en la reuniém de la adquisición 
de t r igo y carbón y del acuerdo del Ayunta-
^^iteínto sobre este punto. 
Continúa el mal tiempo, oresultamdo, 
por tamto, muy deslucido el Caomaval, 
Ha fallecido el ex diputado provimeial 
D. José Cruo&ño, de filiación liberal, 
••- En la reunión que los navieros han ce-
lebrado con el Ayuntamiento ofrecieron á la 
Corporación municipal el tonelaje necesario 
para traer á Bilbao trigo y carbón, ^ descon-
tando de 100.000 toneladas coniveniclas con 
el Gobierno las que utilice el Ayuntamiento. 
Se ha designado una Comisión para que 
vaya á Madrid á recabar de la Junta de 
Transportes, que se constituirá el jueves,, que 
se conceda á Bilbao un convenio con los na-
vieros. 
Los panaderos han visitado al gober-
nador, manifestándole que les es imposible 
mantener los precios del pan, y que es tán 
dispuestos á ceder las tahonas y el personal 
para que la Corporación lo elabore por su 
cuenta. 
• « • 
CADIZ 6 
Un violento temporal de UuviAs ha deslu-
cido el Carnaval. 
Prooedienlto de Oartagena ha fondieado 
w chucero «Peina Regente», que vj'ene á 
^alizaj- reparaciones en. el Arsenal de La 
Carraca. 
"•• Ha llegado el oorreo dJe Canarias, «Del-
in», que ha hecho una peligrosa travesía á 
tausa del temporal. 
También ha fondeado el vapor (¡Infan-
ta Isabel», de la Compañíai dé Pinillos. 
Trae mi l viajeros y mucho cargamento. 
Mañana proseguirá su viaje con rumbo á 
Barcelona. 
H a salido pariai Buenos Aires el tras-
at lánt ico «Reina Victoria Eugenia», llevan-
do importante carga y numeroso pasaje. 
H a niaufraigado frente al castillo do 
San Sebasltáán el laúd «Alvaro», de la ma-
tr ícula de Cartagena., 
Venía de Tánger, trayendo 33.000 huevos. 
El pa t rón , José Paz Cornejo, y los seis 
hambres que formaban la tr ipulación, logra-
ron salvarse. Dos esttán lesionados. 
Comunican do Algeciras que ha lle-
gado el «Vicente Eerrer», trayendo de Ceuta 
700 soldados licenciados. 
E l temporal impide los trabajos de des-
embarco, no habiéndolo hecho más que cien 
hombres. E l resto dormirá á bordo hasta 
mañana, que desembarcará. 
* • • 
CARTAGENA 6 
Continúa eru igual estado la huelga- do mi-
neros de La Unión, habiendo hoy llegado el 
gobernador civil y fuerzas do la Beneméri-
ta. Los panaderos de La Unión han acorda-
do secundar la huelga. Dos campañíias del 
regimiento de Sevilla han salido para dis-
tribuirse en los puntos donde pueda ser ne-
cesaria la presencia de la fuerza armada. 
Los obreros 'huelguisteis hicieron paralizar 
los trabajos de las fundiciones dje Peñarro-
ya y Escombreras y lia fábrica de cristal de 
Santa Lucía. 
Esta tarde se ha celebrado en el Ayunta-
mionto una reunión de platronosi y obreros 
para estudiar una fórmula de rarreglo, ig-
nojrándotse el resiiltado dje lia reunión, 
CASTELLON 6 
L a Comisión do naranjeros que marchó á 
Londlres ha telegrafiadó lo siguiente: 
«(Hemos visto al embiajadcr de España y 
tiene buenas impresiones. Mañana veremos 
al miniertro; pero con el fin d'e ayudarnos 
en muestras negociaciones es absolutamente 
necesario que suspendan durante unía/ quin-
cena los embarques, pues á los puertos in-
gleses llegan mayor número de cajas de na^ 
ranja. de las que pueden descargarse..» 
* « • 
L E R I D A 6 
En el pueblo de Guimerá, y á consecuen-
cia de una filtración de aguas, se han hun-
dido, en el intervalo d é doce horas, oinco 
casas' y un trozo de la calle del Norte. 
* • « 
MURCIA 6 
En Cartagena, se ha reunido la Comisión 
mixta de patronos y obreros encorgada de 
buscar un|a, solución al conflicto. No ha po-
dido llegarse á un acuerdo por manifestar 
los obreros que los poderes que les habían 
sido otorgados no eran suficientes, 
* « • 
OVIEDO 6 
Los obreros de la fábrica de metal de Lu-
gones, que se declararon en huelga por re-
bosarse el cajero en él pago de jornales, p> 
den ahora un aumento de dos reales en los 
mismos y varias mejoras referentes á turnos 
de trabajo. 
Los huelguistas son 900. • 
«i * « 
S E V I L L A 6 
Ha sido acordado por la Cámara agríeos-
la informiar favorablemente acerca del esta-
blecimiiento de un depósito franco en Sevilla. 
En el tren correo de Mérida han lle-
gado numerosos alemanes que residían en 
Portugal y que abandonan esta nación, en 
vista del proceder del Gobierno lusitano con 
Alemanáía. 
-4» Para entregar al ministro de Hacien-
da la exposición dio los metalúrgicos expo-
niendo la gran crisis por quo atraviesa esta 
industria, ha marchado á Madrid el ex mi-
nistro Sr. Rodríguez de la Borbolla, 
* * * 
VALENCIA 6 
Obreros disconformes han celebrado va-
rias reuniones, tratando de la solución. 
Solamente se espera que den comienzo los 
trabajos de obras públicas para llegar á la 
deseada normalidad. 
El director de Obras públicas y el inge-
niero de la misma división visitan las fá-
bricas y tiendas, y recorren las barriadas 
de obreros para conocer prác t ica i ien te y 
tomar las decisiones más convenientes para 
llegar á la deseada normalidad, 
A este fin pronto darán comienzo los tra-
bajos de obras públicas ofrecidos. 
El Sr, Zorita ha logrado convencer á los 
obreros del escaso resultado que han de ob-
tener con su actitud, y los; ha conminado 
para que, deponiendo ésta, comiencen sus 
faenas. 
En el tren correo regresó á Madrid el di-
rector de Obras públicas. 
La población ha recobrado su aspecto nor-
mal, abriéndose los teatros y circulando los 
t ranv ías . 
En los poblados marít imos se ha reanu-
dado el movimiento en la forma habitual 
de los días de tranquilidad. 
Han disminuido las precauciones, excep-
to en las vías céntricas, y respecto á algu-
nos oficios, especialmente los metalúrgicos, 
y en otros rámos que se hallan en huelga 
forzosa y "piden trabajo. 
Se puedo calcular en un 80 por 100 el 
número de obreros que han réanudado el 
trabajo. 
En algunas fábricas no se lia completado 
el personal. 
Los fundidores y otras Sociedades del ra-
mo son más reacios, habiéndose ab;erto po-
cas fábricas de éstas. 
En la Casa del Pueblo hay gran desani-
mación, Sélo se ve mimero reducido de 
obreros, capitaneados por algunos intransi-
gentes. 
E l alcalde ha dado cumplimiento á su 
oferta, enviando á la Casa del Pueblo nu-
merosos volantes de trabajo. 
En el camino de Barcelona un grupo nu-
meroso de obreros ejerció coacción sobre los 
operarios de una fábrica, restableciendo el 
ordén la Beneméri ta . 
En las Casas Consistoriales y en el Go-
bierno civil se ha presentado á demandar 
trabajo un grupo do obreros no asociados. 
Para acceder á estas peticiones han con-
ferenciado el gobernador y el alcalde, acor-
dando darles el trabajo que demandan ma-
ñana mismo. 
Como algunos de los peticionarios alega-
ron carecían de recursos para comer hasta 
el día que cobren sus jornales, se resolvió 
que, durante toda esta semana, ellos y sus 
familias percibirán lo que necesiten para su 
sustento en la Sociedad de Caridad. 
Esta solución fué aceptada por todos ellos 
y puesta inmediatamente en práctica. 
Se ha reunido el grupo de obreros que 
persist ían en la huelga, acordando volver 
al trabajo, 
« * * 
V A L L A D O L I D 6 
En una zapatería de la caltte de Casca-
jares se declaró un incendio, que destruyó 
envases, herramientas y calzado, siendo las 
pérdidas de consideración, sin tenerse que 
lamentar, afortunadamente, desgracias per-
sonales. 
Siguen recibiéndose en el Ayuntamien-
to donativos del vecindario para remediar 
la crisis obrera. 
-•- Se ha celebrado esta noche un mi t in 
en el Centro Socialista para protestar con-
tra la carestía de las subsistencias. 
En Medina del Campo se ha celebrado 
una manifestación obrera, á la que acudie-
ron unas 200 personas. 
SfíinflnfOC Alzacupllo- dec'p^e superior 
u m l UUiGO á O pesetas doeena. 
P L A Z A M A Y O I S , 3 2 
I j o t i c i a s * 
En la «'Gaceta)) de anteayer se inserta una 
Real orden de Gobernación disponiendo que 
el día 12 de Marzo corriente comience el 
servicio de la Caja Postal de Ahorros. 
m 
En el Insti tuto ^Nacional de Hiaiene de 
Alfonso X I I I (Mondón, frente al Asilo de 
María Cristina), se vacuna los lunes, miér-
coles y viernes, por la tardo, gratis á los 
pobres. 
é 
Según cálculos hechos por la Dirección ge 
neral del Timbre, en el año 1916, se gasta-
rán 14.493.926 pliegos de papel de oficio. 
En la distribución por provincias, la que 
gasta menos es Alava, para la que se han 
neral del Timbre, en el año 1916 se gasta-
más ¡Madrid, que inver t i rá 1.755.000 plie-
gos. 
Por los detalles del tocador se deduce 
la elegancia. 
Pida siempre los jabones, esencias, cre-
mas, colonias, etc., que en todos precios fa-
brica la Perfumería Floralia. 
Oídos, calma dolor en el acto y cura la su-
puración en 4 días Oto-Analgesina Orive 
Ayer llegaron á Madrid muchos alema-
nes de los que se hallaban en Portugal, en-
tre ellos tripulantes de los barcos mercan-
tes de que so ha incautado el Gobierno de 
Lisboa. 
Los alemanes se presentaron en el con-
sulado de su nación. 
WraVereterra y Cangas o 
"Gaceta** del 6 de Marzo 
GUERRA.—Reales órdenoe disponiendo 
se devuelvan á los interesados las 1.500 pe-
setas que depositaron para redimirse del 
srvicio militar activo. 
Otras ídem id. las cantidades que se indi-
can, las cuales ingresaron para reducir el 
tiempo de servicio en filas. 
INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS 
ARTES.—Real orden disponiendo se cons-
tituya en la provincia de Cádiz, con los pue 
blos que se indican, una zona de inspección 
con la capitalidad y la residencia del ins-
pector en la referida capital. 
Otra resolviendo reclamaciones de las 
ra o c» tras que se índiern ccrtbra el escalafón 
goineK»! del Magisterio. 
Otra disponiendo so eónsidere endurado el 
nombramiento de presidente del Tribunal de 
oposiciones, turno libre, á las cátedras de 
Lengua y Literatura Castellana de los Ins-
titutos de Cartagena y Huesca, hecho á fa-
vor de D. Eloy Bullón, y nombrando para 
el referido cargo al académico D . Francisco 
A. Commelerán. 
Otra disponiendo que en lo sucesivo so de, 
nomine «Insti tuto Anatómico Sierra» la Sec-
ción de Anatomía bumana á ^ l a Facultad 
de Medicina de la Universidad de Vallado-
l id . 
Otra rbíponiéndo so anuncio á concurso de 
traslado la provisión do la cátedra de Len-
gua inglesa, vacante en Ta Escuela prbfesio-
r'o Ccmercip de Zaragoza. 
ruT-n ídeSi (d. id. 1n 'plsz? de -profesor es-
ipceiai de Dibujo lineal, Caligrafía y Ejerci-
cios sebre ccrresp^videncia y documentación 
comerciales, vacante en la Escuela pro.??.sio-
<-lr - v, A , V-dVdolií1. 
V! »M • - v r o Vrr.\ (M'/$rn ¡vnplir.ndo para 
ln |i;r.\-;iu;p 'V V'üiorín el núlUierp do pro-
posftíioñes ndmitidns Twra la ccnstiincrión 
de «miinos pecinales, af.a^irmlr» las propo-
siciones cl«* lo3 mitrnios de Barnr^p á Tí-
jolív, pasando por Eavnroué y SomoVn á la 
pstttotón tlel TttrrrtcáTHl de Purrhenn. 
Para el Templo Expiatorio 
del Tibidabo 
El reverendo Podre Hcnu id i . Salesianp, 
oncarcrado de las obras del templo Rxpiatónq 
del Sagrado Corarán en el Tibidabo, ha 
concebido el proyecto do que una de las co-
lumnas del templo sea costeada por los ca-
tólicos madrileños. 
Los que deseen contribuir pueden enviar 
sus limosnas á los Padres Salesianos, Ron 
da de Atocha, 17. 
DE GUERRA 
Y DE MARINA 
•o 
EL GEXERAL EEOLA", A L A 
BESERVA 
o 
CONCESION DE CRUCES 
Ha solicitado el pase á la B e c c i ó n de re-
serva el general d e brigada D. Emilio Eio-
la López,- que procede de la Guardia civil 
y so hallaba en situación de cuartel. 
El día 9 cumple la edad reglamenta-
ria para pasar á situación de reserva el ge-
neral de brigada D, José Gómez Arce, 
jEs casi seguro que en la próxima firma 
regia se cubrirá una de estas vacantes por 
ascenso de un coronel de Arti l lería. 
La otra será amortizada. 
Se dispone causen alta en Clases Pa-
sivas; el primer teniente D. Manuel Gascón 
Gairoso y el se'gundo D. Juan Rodríguez 
Gómez, ambos de In f an t e r í a ; el primero 
de Carabineros D. José Pérez González, y 
el segundo del mismo Cuerpo D. Jerónimo 
García de la Mano, y el capitán de Caba-
llería D. Carlos Gutiérrez ValdTrcel. 
-•- Se concede la cruz de San Fernando, 
de segunda clase, con la pensión anual de 
400 pesetas, al soldado de Infan te r ía D. V i -
cente Vidal Somba. 
Idem la de San Hermenegildo al p r i -
mer teniente de Infan te r ía D . Francisco 
Soltero Sácnz. , . 
^ Idem permuta de cruces del Mérito 
mil i tar por otra de primera clase al segundo 
teniente de Infan te r ía D . Manuel Moreno 
Sáenz. 
DE MARINA 
Concédese el uso del distintivo del pro-
fesorado al contraalmirante en situación de 
reserva D. José Romero. 
Idem cruz blanca, de primera clase, 
del Mérito naval, al teniente de navio don 
Joaquín Cervera. 
Idem id . de segunda y pasador del 
profesorado al capi tán de corbeta D. Ma-
nuel Somoza. 
•4>- iCausa baja en 1» Armada, por pase 
á la situación de retirado, el maquinista 
oficial D. Antonio Castiñeira. 
-0- Idem el torpedista D . Antonio Cis-
terna. 
Se dan las gracias por Real orden al 
capitán- de corbeta D. Adolfo Suances. 
Movimiento de baques: 
Salió de Melilla el «Bazán». 
Ancló en Cádiz el ((Regente». 
Fondeó en Ceuta el ((Lauria». 
Atocha, 45 y 47. Bronces para iglesia, aíea 
pafEos j bíi*tor.** dorados para portiers, 
F I R M A D E L R E Y 
Su Majestad el Rey ha firmado las si-
guientes disposiciones : 
DE GRACIA Y JUSTICIA.—Indultando 
á Benigno Martínez Flores de la pena que 
lo falta por cumplir. 
Idem á Félix Redríguez Royo de la mitad 
de la pena que le falta por cumplir. 
Conmutando por i gurí tiempo do destie-
rro el rosto dg Ir pena que le falta por cum-
plir á Julián González Maestro. 
Indultando á Eduarda Carroño Gallego del 
resto de la pena que le fué impuesta. 
LOS SUCESOS 
D E B A R C E L O N A 
GURA D E B I L I D A D , R A Q U m S M O , CLO 
ROSIS, INAPETENCIA, E T C . 
Muerte repentina.—En la calle de Toledo 
sintióse repentinamente enferma Josefa 
Blanco, de veintiún años, soltera, habitan-
te en la de Casablanca, número 9, duplicado. 
Conducida á la Casa de Socorro de la In -
clusa, falleció al ingresar en el benéfico es-
tablecimiento. 
Hurto.—A Eduardo Masip López le roba-
ron un reloj de oro en la plaza de Santo Do-
mingo cuando viajaba en un tranvía. 
Atropello.—En la calle de Hortaleza atre-
pelló el tranvía 25 á Victoriano Manrique 
Pasamonte, de cincuenta y cinco años, guar-
daagujas. 
Sufrió heridas de pronóstico reservado en 
la mano izquierda, oa/beza y cara. 
Pasó á su domicilio, callejón del Mellizoj 
4, después de asistido en la correspondiente 
Casa de Socorro. 
Niño lesionado.—En la Casa de Socorro 
de Palació fué asistido Alberto Ruiz Far-
nie, de seis años, de una herida en la frente, 
que se produjo por caída causal en la calle 
de GtHsmán el Bueno. 
Panadero lesionado.—Ramiro Otero López, 
de treinta y nueve años de edad, habitante 
en la calle del Marqués de Santa Ana, 14, 
sufrió lesiones de pronóstico reservado tra-
bajando en una tahona de la calle de An-
drés Mellado. 
Intento de suicidio Carmen Carvajal, de 
diez y nueve años, intentó poner fin á su 
existencia tomando ocho pastillas de subli-
mado, en su domicilio; Luchana, 3o. 
Se produjo grave intoxicación. 
Caída de un Jinete.—Don Enrique Frus-
mel, de veintisiete años, con domicilio en 
la calle de VillanueVa, 5, se cayó del ca-
ballo que montaba, en la calle de Alcalá, 
produciéndose graves heridas. 
Hurto Anselmo Utrera Espino ha denun-
ciado que le han sustraído 1.225 pesetas en 
metálico, y objetos por valor de 138 pese-
tas, de su domicilio, Trafalgar, 12. 
Calda casual Benito Cid, de sesenta y 
seis años, portero en la calle del Cristo, 6 
(Carabanciiol Bajo), se cayó en la Puerta 
del Sol, produciéndose una lesión en la ca-
dera derecta. 
Incendios. — Los hubo, de escasa impor-
tancia, en el palacio del Infante Don Carlos, 
sito en la calle de Zurbano, 14, y en la 
calle de Medellín, 5, primero letra B. 
Atropello.—El niño de nueve años Julio 
V ÍMCZ Mart ín sufrió una herida en la re-
gión occipital izquierda al ser tropezado por 
un tranvía en la oalle de Alberto Agui-
lera . 
Pasó á su domicilio, Princesa, 32, tercero 
derecha. 
Caída desde el tren.-^En el Servicio sani-
tario de la estación del Mediodía fué cu-
rado de una extensa herida en el labio infe-
rior el soldado del regimiento de Montosa 
Antonio Bernail Cantero, que se produjo al 
apearse del tren mixto de Andalucía, ha-
IMüdosé éste en naardha. 
DESDEDENES EX LA CIUDAD 
CONDAL 
E N V A L E X C L \ SE REANUDA 
iEL TRABAJO 
PRESIDENCIA^ 
HABLANDO CON E L P R E S I D E N T E 
El conde de Romanones, al recibir á k)* 
periodistas, díjoles que había recibido un te-
legrama de nuestro embajador en Par ís , en 
el que dicho diplomático comunica que el Go-
bierno francés ha prohibido la importación 
da aaúear de procedencia extranjera. 
Incendio en un barracón, 
El comandante general de Ceuta comuni-
ca que durante al pasada noche se produjo 
un incendio en el barracón Portilla", en el 
que se alojaba el segundo escuadrón de 
tropas indígenas. 
F u é imposible dominar el incendio, por lo 
que el barracón quedó reducido á cenizas. No 
se han registrado desgracias personales. 
El conflicto de Valencia. 
Por telegrama que el Sr. Zorita ha diri-
gido al presidente del Consejo se sabe que 
en Valencia, á las nuevo y media de la ma-
ñana de ayer, se reanudó el trabajo, sin que 
los obreros que huelgan aún trataran de 
ejercer coacción sobre tus compañero», ' rei-
nando, por tanto, tranquilidad. 
Felicitóle el conde de Romanones de que 
se hubiese solucionado este conflicto. 
La muerte del Arzobispo de Valencia. 
A l despachar con el Rey el presidente del 
Consejo puso á la firma de Su Majestad un 
Real decreto concediendo honores de capitán 
general muerto con mando en plaza al ca-
dáver del difunto Arzobispo do Valencia. 
GOBERNACION 
Ayer al metftatta. 
El Sr. Alba lamentóse ante los periodistas 
de la actitud de la Prensa socialista frente 
al Gobierno, siendo así que éste se ha l imi-
tado en todas ocasiones á mantener el orden 
público. 
Añadió que el socialismo español es tá fosi-
lizado y que siis procedimientos son siempre 
de violencia. 
Noticias de Barcelona acusan la exis-
tencia de una trama para extender á otras 
provincias la huelga, y muy principalnaente 
á los centros mineros de Murcia, 
Tal pretensión ha fracasado, puee reina 
tranquilidad entre los obreros, 
-A- En Cartagena se encuentra el goberna-
dor civil trabajando por la solución del con-
flicto. . 
En Valencia hay tranquilidad, traba-
jando todos los obreros, excepto los fúndi. 
dores y broncistas, que aiíri huelgan. 
Por la tarde. 
Recibió á los periodistas el señor duque 
de Almodóvar del Valle, facilitándoles los te-
legramas siguientes: 
De Valencia comunica el gobernador que 
después de mediodía la normalidad no se ha-
bía interrumpido, circulando los t ranvías sin 
vigilancia alguna. 
También dice dicha autoridad que el direc-
tor de Obras públicas se disponía á empren-
der por la noche su regreso á Madrid, 
E l gobernador de Vailadolid telegrafía ma-
nifestando que se había reanudado el tra» 
bajo en los talleres de la Compañía del fo-
rre-carril del Norte. 
De Murcia comunica el gobernador, desde 
Cartagena, confirmando que continuaba rei-
nando la tranquilidad y que las noticias re-
cibidas de La Unión eran satisfactorias. 
Y por último, según comunicación oficial 
de Sevilla, en Ecija se celebró ayer una ma-
nifestación obrera, dentro del mayor orden, 
solicitando la rebaja de las subsistencias. 
De madrugada. 
A l recibir á los periodistas el señor sub-
secretario de Gobernación, dióles cuenta de 
un telegrama del gobernador de Barcelona, 
fechado á las tres y cuarenta de la tarde, 
en el que se daba cuenta de que la situación 
de la ciudad condal continuaba igual que por 
la mañana. 
Entonces un periodista dijo al señor du-
que de Almodóvar del Valle que noticias 
particulares de Barcelona daban á entender 
que en la calle de Carretas había sido de-
tenido un t ranvía que, rociado de petróleo 
por la multi tud, fué pronto pasto de las lla-
mas. 
Extrañóse el señor subsecretario de la no-
ticia, anticipando que le parecía inexacta j 
pero para que los periodistas supieran á qué 
atenerse con toda seguridad, llamó por te-
léfono al señor gobernador de Barcelona, el 
cual Je contestó que la noticia circulada por 
Madrid era totalmente falsa; que la situa-
ción continuaba igual; quo habían ocurrido 
algunos pequeños incidentes sin importan-
cia ; que en la calle de las Cortes un t ranvía 
fué sacado de los rieles por la mul t i tud , que-
dando poco después nuevamente encarrila-
do, y que en la calle de San Gervasio obli-
gairon á los ocupantes de un t ranv ía á aban-
donarlo, restableciéndose en seguida la nor-
malidad del servicio. 
RETRATOS GRATIS 
CUPON' REGALO 
Durante poco» día», y con ob,' . , de que 
todos nue«tn-OB lectores epreace 11 Grao 
Galería Fotográfica i n a l a d a en i» p í a » 
del Angel, número 17, todo el que preson-te 
est» eupón eerá retratado y «© k eoaf«o-
eionorá una bermosv aínpláaoión 30 por 40 
contímetre», sobre w t u l i n a 50 por 65, por 
tólo pesetas 3,95, gasto del retoque del tra-
bajo. 
Los encargo» de provincias defeen remi-
t i r el retrajo y aum«iitar 0,75 para gasto 
de ©mbalaja y eertifiendo. Loe grupos au-
mentan una peseta par cada persona de 
exceeo. 
Encargos á la foto: 
J . Luque Nestal. Plaaa del Angel, 17, Ma-
dr id . 
Se retrata de nueve de 1a mañana á nue-
ve de la noche. 
REGÍSTR0S_ VACANTES 
La Dirección general do los Registros y 
del Notariado avisa en la «Gaceta» de hoy 
que se hallan vacantes los siguientes Regis-
tros de la propiedad: 
De primera clpse: Grnnollers, Villalón, Se-
villa (Mediodía), Tortosa y Sabadell. 
De segunda clase: Lucena, Córdoba, Ori-
huela, Tafalla y Cazorla. 
De tercerac Use: Coín, Ocaña, Lucena 
del Cid y Riaza. 
L A D I S O L U C I O N 
D E C O R T E S 
. o— 
SIGUE COMENTANDOSE E L 
APLAZAMIENTO 
OTRAS NOTICIAS DE LOS CENTROS 
POLITICOS 
Continuó hablándose ayer en el salón de 
conferencias del Congreso de las dilaciones 
que va sufriendo la publicación del decreto 
de disolución de Cortes, y en la mayoría de 
los concurrentes predominaba la opinión de 
que no se publicará tan pronto, habiendo al-
guno que suponía que no será el conde de 
Romanones quíea le obtenga, sino el mar-
qués de Alhucemas ó tal vez el Sr. \ illa-
nueva. 
Los comentaristas fundamentaban su creen-
cia - en los aplacamientos que va sufrien-
do el aludido decreto, y lo razonarían dicien-
do que, sabiendo, como de sobra sabe, el can-
de de Romanones que cuanto más se retrase 
la publicación (tanto mayores son las difícul-
tades que van surgiendo en el encasillado, 
y así han, tenido ya que modificar éste varias 
veces, no so explica nadie que si contara, 
como él dice que eueuta, con el decreto, 
no le hubiera publicado todavía. 
Y para afirmarse más en su opinión, con-
traria á que sea el conde de Romanones 
quien haga las nuevas elecciones,, añadía 
uno do los contertulios que era preciso con-
siderar que con el estado de excitación' que 
reina en muohas provincias de España serí«. 
una temeridad meternos ahora en una in-
dia electoral, en las que si en tiempos nor-
males se exacerban los ¡inirnos, en las cir-
cunstancias actuales podrían acarrear conse-
cuencias graves^ porque aprovecbariau estos 
ipomentoe, propicios para /algaradas, los que 
sin duda es tán interesados ahora en soli-
viantar los ánimos, pues hay motivos para 
sospechar que no todos los conflictos que es-
tán registrándose en provincias surgen es-
pontáneamente y como consecuencia 'diel mo-
itivo que se alega. 
Los achicos» quieren actas. 
Decía anoche un ex ministro liberal que 
el Sr. Alba ha conseguido eliminar del en-
casillado hecho por el conde de Romanones 
y el marqués de Alhucemas m á s de 30 
«crios» de unos pocos liberales y dei»ócra-
tas que desempeñan cargos más ó íüenos 
importauítes. «ísingún papá ha dimitido, á 
pe&ar del courtratiempo», añad ía el perso-
naje. 
Bureü no será gobernador. 
Decía anoche un conspicuo demócrata, y 
como broma de Carnaval se tomó, que los 
liberales parece se inclinan á que los Go-
biernos de primera sean desempeñados por 
ex ministros, como ocurre con el de Barce-
lona, que el t i tular es ex. ministro de Ha-
' cienda, y el de Madrid, ex ministro de la 
Gobernación. 
A l proveerse la cartera de Estado es pro-
bable una combinación amplia, y se dice 
en Círculos bien informados que el Sr. Bu-
rell sería gobernador, . y el señor conde de 
Sagasta, ministro. 
Total, cambio entre un demócrata y un 
liberal. 
Por Carballino. 
ITno de los candidatos liberales por Car-
ballino se ha retirado en vista de que el 
Gobierno y los viejos liberales de Orense 
han acordado defender la candidatura de 
D. Joaquín Uraáiz, ¡hijo del ex ministro 
de Hacienda del mismo apellido. 
E l Gobierno había proclamado eh candi-
dato al Sr. Urzáiz, y sostiene el encasillado 
con el concurso de ios conservadores c in-
dependientes. 
Romanones resta amigos 
por ei encasillado. 
El presidente del Consejo prescinde del 
diputado Sr. Payá por causa de no ha-
berse podido entender con el jefe de los 
liberales de la provincia de Murcia. 
Por Cartagena presenta el conde de Ro-
manones á un amigo personal suyo y amigo 
del Sr. Vaso, alcalde de aquella plasma. 
El distrito de Cieza. 
Por el distrito de Cieza se presenta á Ja 
reelección para diputado á Cortes D. Alfon-
so Pidal y Chico de Guzmán, actual marqués 
de Pidal, al que votan todos los partidos de 
aquel distrito, y el Gobierno se ha negado 
á poner candidato frente al hijo del que 
fué hombre ilustre y gran patricio. 
Los incompatibles. 
' Se dijo anoche en un Círculo político que 
dos altos funcionarios del Estado mandaron 
ayer á los directores de dos grandes Com-
pañías sus dimisiones de consejeros de aque-
llas Empresas. 
Senadurías vacantes. 
Con la muerte del Arzobispo de Valen-
cia son cuatro las vacantes de senadores v i -
talicios que existen. 
La de los condes de Peñalver y Puebla 
del Maestre y la del Sr. Sánchez Román. 
Emisión de obligaciones del Tesoro. 
En el día de ayer se suscribieron 7.383.500 
pesetas en obligaciones del Tesoro, y sumada 
esta cantidad á lo suscrito anteriormente, 
se alcanza ya la cifra de 73.890.000 pesetas. 
SECCIÓN DE CARIDAD 
Para cada una de In.s familias de que 
nos hemos ocupado en esta sección bajo los 
números 58 y 59, nos ha enviado de Zara-
goza «Un lector de EL DEBATE» 12,50 pe-
setas. 
STANTANEO m INST T E  




La Beneficencia provincial 
Por acuerdo del Consejo de administra-
ción,, la Compañía Arrendataria de Taba-
cos contribuye con 1.000 pesetas para la 
ampliación del Bospitar General de Ma 
drid. 
Tamhi^n el Ayuntamiento de Leganés ha 
contribuido con 100 pesetas, y D . Juan 
C'orrecher, diputado á Cortes, con 160. 
Martes 7 'de Marzo de 1916. RL1 D E B A T Í M A D R I D . A ñ o VI . Núm. 1.580. 
ACADEMIA 
D E L A H I S T O R I A 
> • o • 
UN FALLO DEL SUPREMO 
o 
UNA CAUTA DEiL M A I W E B D E CE-
RRAlíBOj VIPuREY DE MEJICO 
L a Real Academia de la Historia cele-
bró días pasados sesión, en la que el se-
cretario accidental, Sr. Pérez de Guzmán, 
presentó el tAnuario» para 1916. 
E l señor imarquós de Laurencín presentó 
tamlbién el número del Boletín correspon-
diente al mes de Marzo. 
E l 'Sr. Azcárate informó á la Academia 
del fallo del Tribunal Supremo sobre el re-
curso contencioso-administrativo contra una 
Real orden del Ministerio de Hacienda, que 
la Academia ha sostenido, haciendo cons-
tar que en dicho fallo le queda reservada la 
acción ciril en deíensa de su propiedad. 
E l académico Sr. Mólida presentó la se-
gunda parte del «(Catálogo del Museo de R?-. 
producciones artísticas», y el Rdo. Padre 
Piifca, la oqpia de una «Carta del marqués 
de Cerralbo, virrey do Méjico en 1629, á 
Sn Majestad». 
Esta copia y otra de una carta dirigida 
en 1716 por el Padre Turriel á Hermosilla, 
• le han sido remitidas al Padre Fita desde 
Sevilla por el Padre Mariano Cuevas, de 
la Compañía de Jesds, 
E l Sr. Novo y Colson l&yS un informé 
Bobre las obras del Sr. Beusande, impresas 
á expensas del Gobierno de Portugal, sobre 
la primacía dte este Reino en los grandes 
descubrimientos geográficos del siglo "XV. 
E l Sr. Yahuda presentó las fotografías 
'de quince hojas de un manuscrito en lengua 
castellana, conteniendo el reglamento para 
ciertos impuestos sobre la Algama de Zara-
goza en los años de 1445 á 1485. 
E n la reunión fué elegido académico co-
rrespondiente por Tiíy D. Antonio Cerviño, 
Penitenciario de la S. I . C. tudense. 
TEATRO-SALON MADRID 
Para el jueves, 9 del actual, está seña-
lado el «debuti en el Teatro-Salón Madrid, 
de la compañía de comedia que dirige el 
primer actor Fernando Porredón, y de la 
que forman parte las señoras y señori tas 
Amparo Merino, Carmen Ponce de León, 
Encarnación Garro, Enriqueta Ruiz, Feli-
sa Boisgontier, Isabel Garcés, Margarita 
Gelabert, Mar ía Mart ínez, Matilde Rodr í -
guez, Regina Vázquez, y los señores Larra 
(Gonzalo), Muela (José) , Pacheco (Joa-
quín) , Palomino (Antonio), Pe r r ín (Ma-
nuel), Rodríguez (Nicolás), Soler (Salva-
dor, padre é hijo), y Vega (Luis). 
Las obras elegidas para 'la inauguración 
de la temporada son Amor de amar, de Ja-
cinto Benavente, y Operación quirúrgica, 
del imismo insigne autor. 
LÍ^ empresa del Teatro-Salón Madrid 
piensa dedicar los jueves y domingos al 
Teatro de los Niños y destinar el producto 
de la primera de dichas funciones á bene-
ficio del Desavuno Escolar. 
R E A L CONGREGACION 
D E L AVE MARIA 
Actos piadosos y caritativos del mes de 
Marzo de 1916. 
Día 11.—Comida á 40 mujeres pobre», 
ooetoada por loe herederos do doña Milagros 
Ferrer. 
Día 12—Comida reglaunantairia, á 40 mu-
jeres pob/es (oorreeponde á la ficeta de la 
Encamac ión) . 
Día 14.—Comida á 40 mujeres pobres, 
costeada por la excelentísima señora mar-
quesa de Aguila Real. . 
Día 16.—Comida á 40 mujeres pobres, 
costeada por la excelentísima señora con-
desa de Albox. 
Día 18.—A las once, comida a 40 mujeres 
pobres, costeada por el excelentísimo é ilus-
t r ís imo señor Obispo de Madrid-Alcalá. 
A las doce, comida á 40 mujeres pobres, 
costeada por una señora piadosa. 
Día 19.—A las diez, reparto de 40 panes 
y 40 reales á 40 mujeres pobres. 
A las once, comida á 40 mujeres pobres, 
costeada por la señora doña María Luisa 
do Eizaguirre. 
A las doce' comida á 40 mujeres pobres, 
costeada por la señora doña Josefa J i -
ménez, j 
Día 20.—Comida á 40 mujeres pobres, 
costeada por la miama señora. 
Día 21.—Comida ái 40 mujeres pobres, 
costeada por la señora doña María Pierrad 
de Muguiro. 
Día 22.—Comida á 40 mujeres pobres, 
costeada por las señoritas de Riaza. 
Día 23.—^Comida á 40 mujeres pobres, 
•osteada por la señora doña Dolores Pon-
chó n. 
Día 24.—Comida á 40 mujeres pobres, cos-
teada por la señora doña Carlota BoloJn-
buru. 
Día 25.—Comida á 40 mujeres pobres, cos-
teada por la excelentísima señora duquesa 
de Bailen. 
Día 26.—A las once, comida á 40 mujeres 
pobres, costeada por las eñoritas de Riaza 
y señares de Trelles. 
A las doce, comidia á 40 mujeres pobres, 
costeada por el Sr. D. Francisoo P e m í a . 
Día 29.—Comida á 40 hombree, costeada 
potr la señorita doña Milagro Lar a. 
Día 30.—Comidia á 40 mujerespobres, cos-
teada por la señora doña Mar ía Luisa Ei_ 
zaguirre de Dotres. 
Día 31.—Oamida á 40 mujeres pobres, oosf-
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En diferentes serie* 
OBLIGACIONES DEL TKflORO 
I.0 DE JULIO DE 1915 
i4l 4.50 9/0 á dot año». 
Serle A, números l á 37.790. de 
500 pesetas 
Serie B, números 1 í 45.869. de 
54100 pesetas 
Al 4.75 % á cinco año». 
Serie A . numero» 1 á 59.131, de 
500 pesetas 
Serie B. números I á 48.597. de 
5.000 pesetas 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
¿00 ptae. núms. 1 i 433.700 4 0/0 
100 ptas. DÚms. 1 á 4.300 4 0/0 
300 ptas. núms. 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Valladoiid á Ariza 5 0/0 
S. E. del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
S. G. Azucarera España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
ACCIONES 
Sanco de España 
Idem Hispano-Americano 
Ideen Hipotecario de Espeña 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
ídem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata... 
Compañía Arrendt.*' de Tabacos. 
S. G. Azucarera España. Prfte?, 
(dem Ordinarias 
Idem Altee Hornos de Bilbao... 
Idem Duro Folguera 
Unión Alcoholero Española 
ídem Resinera Española 
Idem Española de Explosivos 
F. C. de M . Z. A 
F. C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868 
Ídem por resultas 
Idern expropiaciones Interior.... 
Idem fd. Ensanche 
Idem Deudas y Obras 
Empréstito 1914 



































































































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANIERA8 
Francos s/ Par ís , cheque, 89,35. 
Libras s/ Londres, cheque, 25,03. 
O 
BOLSAS E X T R A N J E R A S 
PAEIS 6 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
3 por 100 framcési, 62,50. 
6 por 100, 88,35. 
Exterior, 90,20. 
Libras, 28,055 y 28,105. 
L I B R O S R E C I B I D O S 
La JReligión y la historia, 6 eieneia de las 
religiones, por Diego Tortosa. Conferencias 
científico-religiosas dadas en la iglceia de San 
Ginés, de Madrid, durante la Cuaresma del 
año 1915. (Con censura eclesiástica).—Ma-
1915.—Imprenta Claaica, Cardenal Cisne-
ros, 10. 
L a salud pública en Madrid 
Según E l Siglo Médico, lo variable de !« 
temperatura en la última semana, con vien-
tos fríos y tempestuosos, ha sido causa del 
aumento de la enfermería. Las anginas 
faríngeas y tonsilaros, las bronquitis y tra-
queo-bronquitis, las pleuresías y pleuroneu-
monías han sido numerosas, aunque por lo 
general benignas. Los padecimientos del 
tubo digestivo, coli-bacilosis y fiebres ober-
thianas cont inúan sin variaciones aprecia- , 
bles. Las congestiones y hemorragias, pr in-
cipalmente del cerebro, han ocasionado bas-
tantes defunciones. 
En los niños, y aun ©n los adultos, hay 





SANTORAL Y CULTOS 
Q 
DIA 7.—MARTES 
Santos Pablo y Gaudioso, Obispos; Santo 
Tomás de Aquíno, confesor y doctor, y San-
tas Perpetua y Felicitas, mártires. 
L a Misa y Oficio divino son de Santo To-
más de Aquino, con rito do l̂e y color blanco. 
Adoración Nocturna.—^San Isidro. 
Corte do María.—Iva Divina Pastora, en 
San Martín, ó Nuestra Señora de Portar«,: 
en San Millán. . -w*, 
Cuarenta Horas. — ^ . 
de Gtw&c -oratono del Caballero 
Capilla del Santísimo Cristo de San Gí-
nés.—Por la tarde, al toque de Oraciones, 
Ejercicios, coü sermón, á cargo de D. Ma-
nuel Belda. 
Iglesia de Nuestra Señora de Gracia.—A 
las diez y media, solemne función en sufra-
gio (le la señorita Juanita Cornuda, predi-
cando D. Mariano Bendict-o. 
Oratorio del Caballero de Gracia (Cuaren-
ta Horas).—A las ocho, Exposición de Su Di-
vina Majestad; á las diez y media, Misa 
cantada, y á las cuatro y media, Estación, 
Rosario, Completas y solemne procesión de 
Reserva. 
Santuario del Inmaculado Corazón de Ma> 
ría.—A las cinco y media. Estación, Santo 
Rosario y solemne Poserva. 
Terminan los Ejercicios de Desagravio en 
honor de Su Divina Majestad, en la forma 
anunciada en los días anteriores. 
• « • 
Hora Santa. 
E l próximo jueves, día 9, celel^ará la 
Hora Santa el Centro de Jueves Eucarísti-
cos, establecido en la iglesia de Trinitarias 
Descalzas (calle de Lope de Vega) . 
E l órgano recientemente instalado se inau-
gurará con solemne «Tedeum». Ocupará 
la cátedra sagrada D . Juan José Santander, 
capellán primero de dicha iglesia. 
L O S D E P O R T E S 
Las carreras de caballos. 
Como anunciábamos ayer, la Sociedad de 
Fomento de la Cría Caballar de España ha 
organizado ya las carreras que se han de ve-
rificar en la próxima temporada de primia-
(vera. 
El programa para los diferentes días es 
el siguiente: 
Día 7 de Mayo.—Inauguración.—MiUtar 
lisa Handicap pura sangre, de cruzados y 
Mil i ta r lisa. 
Día 14.—Militar lisa. Omnium, gran pre-
mio de cruzados, gran premio do Madrid y 
Mil i ta r lisa. 
Día 21. — Velocidad, Alcañices, Alvear, 
Viesca y Mil i tar lisa Handicap. 
Las inscripciones se admiten hasta el día 
1 de Mayo. 
Día 28.—Militar lisa Handicap, Ducat, Es-
partano, Saigon y Mil i tar lisa. 
Día 4 de Junio.—Rob-Roy, Alfonso X H , 
Mil i ta r lisa Handicap, Padlok y Mili tar lisa 
Handicap. 
Día 11.—Handicap de cruzados. Fernán-
Núñez, Consolación militar, Villamejor y M i -
litar, vallas. 
Las inscripciones, hasta el 22 de Mayo. 
Día 18.—Militar vallas Handicap, ganado-
res consolación de cruzados, consolación pura 
sangre nacional y despedida. 
Este mismo día tendrán lugar los saltos 
por cuatro de la pruéba de concurso hípico. 
ESPECTÁCULOS 
LOS DE HOY 
REAL.—(Fumoión 43.a de abono, '27.a diel 
turno 2.°).—A. las nueve, Hemani . 
ESPAÑOL.—(Función 145.a de abono.)— 
A las cinco y nnodia, Cabrita que t i r a al 
momte...—A \aef d'ite, Oalfcürilta que Hiira al 
monte... 
PRINCESA.—A las oinoo (especial, á 
precios especiales). Campo de ajrmiño y 
Muerte y dulzura, ó E l merenigue triste.— 
A las mueve y cuarto (especial, á precios e&-
peciales), Campo de armiño. 
COMEDIA. —(Compañía cÉmioodramáti-
ca.)—A las cinco. E l brillo de los caireles. 
— A las diez (popular). E l bril lo do los cai-
reles. 
L A R A.—A las cinco (doble). E l jarabe de 
pico (dos actos).—A las seis y media (es-
pecial). El temor (tjres factos).—A las d&ez 
y media (especial). E l tenor (tres actos)'. 
CERVANTES.—(Compañía Simó Raso.)— 
A las seis y media (sección vermú) . La fres-
cura de Lafuente (tres actos).—A las diez 
y media (doble), López die Coria (dos actos 
en tres cuiadiros). 
I N F A N T A ISABEL.—A las cuatro y 
cuarto (doble). Lo cursi.—A las seis y cuar-
to (especial). E l amigo Teddy.—A las díiez 
(especial), Framz Hallers. 
APOLO—A las cuatro (doble). La Ceni^ 
cienta.—A las seis y cuarto (especiial). La 
patria de Cervantes y E l úl t imo chu lo . -A 
las diez y cuarto (sencilla), E l patio dte los 
naranjos.—A las omoe y media (sencilla). La 
patr ia de Cervanitee. 
COMICO—A las cuatro (doble), El va-
liente c a p i t á n — A las seis y media (espe-
ccnl), Los niños de Eoija.—A las diez y me-
dia (doble), E l valiemte capi tán. 
M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42.—Teléfono 4.867. 
T O E A 1 6 E S C H O O L 
Escuela Moderna de Lenguas Vivas 
PÜECIMBS.«. | M R 3 (e iM Rr GaU) 
" ^ ^ T [ 8 r i i r . H T E I i F E i O E i 
i R S 
F r a w c é a . tasléa, a f ^ m ^ m . I t a l i a n o , fffemftol 
BOLSA DEL TRABAJO 
centro Popular catones 
de la inmaculada 
! • Fokrere mis. 
a*y ofertat cíe trabaj* 
jar* lo» ofioíoa u^uieotsa 




Fftbrero l i l i . 
«E NECESITAN b*^ 
aos oíioiaies de joyero* y 
«üi;>«r« ,.1, prfíuOüftits, 
H»r*a de «fioina: d» «t«u 
iBtowflJiiimii del Observatorio Central Meteofolóflcfc 
MADRID.—Temperatura máxima á la som-
bra : 6o,9.—Temperatura mínima á la sombra : 
—30,9. — Lluvia recogida ; ninguna. — Direc-
ción dominante del viento: Norte.—Tiempo 
probable en Madrid: Tiempo inseguro. 
Estado general del tiempo sobre el Occi-
dente europeo.—Los" datos recibidos hov son 
insuficientes para juzgar con acierto del es-
tado atmosférico del Occidente europeo. Pa-
rece que se está formando un cenwo de per-
turbación al Sudoeste de la Península Ibéri-
ca. Eá tiempo mejoró notablemente por to-
das partesj si bien se ha acentuado el 
frío. 
Tiempo probable en España.— E n Canta-
bria y Galicia, buen tiempo, con vientos del 
Norte. En el Centro de España, buen tienx. 
po, de poca estabilidad. En el Sur de Esp^. 
ña, vientos moderados de la región del Este 
y ligeras lluvia». En Cataluña y Levante, 
tiempo de cjelo nuboso. 
LOCALIDADES Máxi-| Mini-I 
II 
La Coruña . ^ « . . . ^ 
Oviedo .^..-c—.— 
Santia^n . w , — — — 
Poílteveár» . 
Lugo o f II»Í j j j 
XjOOjl •••••••• »•«-•  '¡ir n nhwi n» t0.̂ i 
Región oamt¿s¿É^Si .í 
B'-lbao ; . t ^ t ^ w » 
San Seb^ítUui.i„-..CiJ^-
Región tfcá B&^sal 
ZfimOÍ*. n-fimtMwwM-»»!,..! 











































ítegién del Sureste: 
Albacete 
Alkaní-e 
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ticias, esquelas de defun-
ción, novenario y aeiver-
sario, Grandes descuen-
tos. Pidan tarifas y pre-
supuestos g ía l i s . 
H o r t a l e z a , 7 4 . 
M A D H I P ' 
PARA BUENOS IMPRS 
SOS Y S E L L O S CAUCHO, 
Encomierria 20, duplica 
do Ap^ fa1 M ¿IÍ». 
F I N C A S 
To'o el que desee compraré 
veiider tincas ríisticas ó urbanas, 
moa tes de caz a y solares, diríjan-
se ai Centro de Compra-Ven» 
ta, San Bernardo, 42. Se co-
locan capitales Se facilitan 
hipotecas Gestión rapidi* 
sima. 
U í o Cortés 
s u m í D8 ?a8llC!3!UI 
'3Í>ébiaÍ para aanneios 
fca . odo i les per iódicos 
f k m m á m de iglesia 
G a f ó l a M u & t i e i e s 
: : 3 4 , M a y o r , 3 4 : : 
S u r t i d o especia l e n t o d a o í a s e de a r t í c u l o s 
: - : :- ; : - : : - : p a r a e l c u l t o d i v i n o :-: : - : : - : : - : 
P I D A N S E C A T A L O G O S Y M U E S T R A S 
T E L E F O N O 8.794 
— 
• V E L A S D E C E R 
• CHOCOLATES * 
QÜINTIN R Ü I 2 D E O G A Ü N A 
V I T O R I A • 
V e n t a en Madrids SATCHNINA GARCIA 
f o n Bernardino, 18 (Confitería). 
A ^ e d i t a d o s t a l l e r e s de l e s c a l t o f 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería religio 
sa. Actividad demostrada en los múltiples encargos 
debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDENC5A, 
VICENTE TENA, escultor, VALENCIA 
mBQÜIIIAS DE ESCRIBIR V GflLGÜLflR 
Gran taller de reparaciones de Emilio Yebra, 
mecánico por oposición del Ayuntamiento de Ma-
drid. Compone máquinas de escribir y calcular de 
todos los sistemas conocidos hasta el día, habiendo 
obtenido Medalla de oro y dos de Plata en 
distiatas Exposiciones; economía de un 50 por 10Q en 
todos sus trabajos. Corredera Baja , 13,2.° . 
CiTiRROS-TOS 
J A R A B E D B H E R O I N A 
(BENZO-CINAM1CO) 
del Doctor Madarlaga 
A • • « a i r l o K I A y eficaz remedio con-
A g r a u a D i e t r a ios catarros re-
cientes y crónicos, tos, ronquera, fatiga y 
expeetoración consiguientes, y auxiliar in-
superable do los diferentes tratamientos 
' para curar la tuberculosis, según numerosos 
testimonios facultativos. Frasco, 3 pesetas. 
Plaza de la Independencia, núm. 10, Ma-
drid, y principales farmacias de España. 
T U B E n O U L O B I B 
DZ DS L l FE EN E >. SIBLO XX 
Libro de la familia cristiana, por el EXCMO. SR. DR. D. LülS CALPENA Y AVILA 
AUDITOR DEL SUP11EMO T R I B U N A L DE L A ROTA 
CON LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
Es el Año cristiano más completo que se ha publicado basto' la fecha y el m i t 
acomodado á las exigencia^ del tiempo presento. 
PaTa las familias cristi-ainas, como para el sacerdote, esta obra oonstiituye unía 
verdadiara En/cicilojpedia y un lairecnial completo de todas las cuestiones de aotuaH-
dad. 
OBRAS D E L MISMO AUTOR 
CONFERENCIAS Y SERMONES.—Un tomo, 5 pesetas «¡n rús t ica y 6,60 en. 
cuadernado en tela. 
JESUC RISTO, R E Y . — H O M I L I A S Y SERMONES—Este Ebro ee una Cua-
resma ¿ompietá do pTedicaoióu ; pero la mayor piarte de sus «Homilías y Sermo. 
nes» pueideai aidomás predicarse en las festividades dlol Sagrado Ccoiazún de Je-
sús. Uoi tomo; 8 (pesetas en rústiVa v 7,50 oncuaderníado en tela. 
SKin iONES DE SEMANA SANTA.—Compnende este libro el &£m(ta dR Hfyd. 
dato, el efe Pasión, el de las Siéte Palabras, es decir, todo cuanto puecte predl-
oa.rse on Semama Santa y Resurrecoión. Uln tomo, 5 pesertas en rúy t im y 6,50 en-
cuadernado. 
SERMONES DE L A SANTISIMA VIRGEN Dos tomos, 10 pcseitas en- aús-
tica y 13 encuadernados. 
ANUARIO D E PREDICACION PARROQUIAL—Precio de la obna complo. 
ta on cinco tomos: 15,50 pesetas en rústica y 23 encuadern'adá en tela. 
ANTOLOGIA DE ORATORIA S A G R A D A . _ L A SANTISIMA VIRGEN.—Esta 
obra conista, de cuatro gruesos volúmen'es. Contienió más de 250 sermones predioa-
blee.—Precio: 30 pesetos en .rústica y 36 encuajdetrnada. 
E L MAGNIFICAT.—(Dies panegíricos de la Sant ís ima Virgen) Esta obra for-
ma un volumen en octavo, de 376 páginas, al precio de 6 pesetas en rústica y 
6,50 encuadernada. 
De venta en casa del editor DON F E L I P E G. ROJAS, Rodríguez San Pe-
dro, 0, y en las principales librerías. 
Los Tiroleses, m m * m m m m isimiies, 7 91 
S o c i e d a d g e n e r a l 
USTRlAYCnMER.'O 
COMPAÑIA ANÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
Capital: 25,000,000 de pesetas 
Á t> F. l o a Í» t í m 
VIZCAYA (Znaae, Laebana, Elorrieta y Gnturribay). OVIEDO (LA Maajor»), 
MADRID, SEVILLA Empalme), §AETAGENA. BÁRCBLONA (Badalona), 
MALAGA, CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
Aeidoa y prodwetas qai«Al«9«{i« 
Superfosfatos de cal. A Glicerinns. 
Superfesfatos de huesos. I Acido aitrico. 
sK/por., f Acido .uHürtco corriente 
Sulfato de amoníaco. Acido sulfúrico anhidro. 
Sulfato de sosa. 7 Acido clorhídrico. 
j primeras materias para toda « lase 
ealtlves* adeeaades a tedas ios terrenos 
L a b o r a t o r i o s 
para el aná l i s i s gratalte y eomplete de í e s terreuos 
y determiaaolém de les melares abonos 
H A D R I D , V l L L & N U E V A , N Ú M . 11 
Servicio agronómico í^0ÍÍaett^^^ 
A VISO IMPORTANTE: PidaM ¿ la So<Meda(i fe Guia práctica para sa««r las fflut»*as 
da Ui ticiras, á fin de que s« j»u6da «tórininar cnál is el aboao cenvecieu e. 
Los pedia»» áeberin m $ m i m m , n i i m m k , $ 6 al demicltlo social. 
Uireoe ién teleffró.iieai O 8̂  IAT € O 
Anuncies :•: J. DQMiiEZ x Plaza m m \ m , i 
\ N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio es 
el de 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para 
las demandas de trabajo s» los an noios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex-
cedan de este número 5 céntimos, siempre que ios mismos interesados den personalmente la orden de pu-
blicidad en esta Administración. 
V A R I O t 
H U E S P E D E S se admi 
ten. Madera, 19, principal 
d e r e c h a . 
COMPRO deatodnra*, e&-
ha-jafc, oro, pdiftta. Pía*» 
Mayor, 23 (eeqwn» Ciu-
ebud Rodrigo). 
ANEMIA, Dobabdad, Neo, 
nwfaowa, Rjoffmtámn VL. 
cúrurmo can Vino Faeéa. 
todo Viotona. Bcétila, 
una peseta. Victoria, 8, 
Madrid. 
ALMORRANAS cúran-
ge con pernada eepeciaA 
Cenarro. Tubo con cánu-
la, 1,75 ptas. Abada, 4. 
F U E N C A R R A L , 29, fren-
te Infantas. Pago altos 
precios alhajas, objetos. 
Insecticida «URANIA», 
para combatir Qa Pyrai, fi| 
Aramirfo, laa Orugas la 
Pavic<eswinii.ria y otamt quo 
ataaati á üos ílrbojoa, TÍÍÍBS 
y plftüiíw db huerta y do 
jardin. E L M A T E R I A L 
AGRICOLA. ZabalbiOo, 
núms. 11 y 13, BILBAO. 
GASA f o r m a l , Bo l eada , 
desea dos c a b a l l e r o s es-
t a b l e s 6 s a c e r d o t e s . Ra-
z ó n : Mayor, 67, ultrama-




director banda, ofrécese 
para desempeñar los dos 
cargos. Raaon; Palafox, 
3, tercero derecha. 
SEÑORITA joven, in-
tachable conducta, se ofre-
ce acompañar señora ó 
•eñoritas. Informarán Oo-
legiata, 30, l.» (026) 
S A C E R D O T E graduado, 
•on macha prásüca, da 
lecciones de primera y se-
gunda enseñanea á domi-
cilio. Razón: Príncipe, 12, 
primero. 
¿OVEN «atóHoo ¿ a fes. 
«cenes maiecuátcGM 6 mon, 
tabi&dad. Buonca infor. 
KMS. Fuen carral, 74, «var. 
SEÑORA buenos kiíor. 
wam ae aireos •ompañía ó 
direosión en «asa eatóli-
Ba. OoataniUa Desampara, 
do», I , bajo derecha. 
SOLEDAD GONZALEZ 
aaatoa y eovturer», ae 
píreoe paca trabajar an 
mx aaaa ó á domicilio. Jar. 
M ! Btódtao. Sapato, I . 
(A) 
VIUDA «on b^o« BML. 
yoree sofcosba portería. I n , 
focrmes en esta Adminia-
traeión. (A) 
JOYEfÜ diecBfléia ajioa 
afina desea ootooacsóc eo-
tnercáo, interno. Laforma, 
rá esta AdoMnwtraeión. 
(A. X . ) 
BFREOESIE se fio ri ta 
depeodienta comercio, «a-
oa ionnai, cdnoar nifioa 6 
MompaAar sefiorita*. Bea 
Ajidrás, l chüpiMado. 
« 5 « F R E S E para aa. 
•ribiente en oftornas 6 
» « » coanemal «arodi fcado 
««*os trabajoa. Siena 
informa, Santa Lusáa, L l , 
SACERDOTE joven oiré-
cese para cargo convenien-
te, preferentemente leccio-
nes. Referencias, Oándido 
Alonso, Desengaño, 9, 
Tinte, 6 Imprenta Renda 
da Atoeka, 15. (636). 
JOVEN seoeattodo sa. 
fioáfca suaiquier sisas da 
trabajo. Leganitos, 1S y 
14. VDÍBlfca atÍHMTTS S 
DOS JOVENES, mu 
baendo eontabüidad meo*, 
•astil, ñrgefea oolosasión. 
GaMo, i, prunere. 
SEÑORITA de oompa-
i í a oí rócese bu«na aaafe 
OFICIALA oon práotó. 
ca hace y reforma toda 
t/laee de sombreros de se-
ttora y nifioa. 
Palafox, 28. 
Se reciben ensargo* ea 
wta AdnuSn. ^Qy 
J ^ ^ í » " M ^ d i M a 
««wa hashillecrato — 
tMnititaa, o a i i ^ f ^ ' ^ 
f A j 
Ainsa, soü^ ta s^al. 
W. portería . ^^Jj 
PROPIETARIOS 
oatciliaas, cuantos prístiu 
««ararta futesan serio, 
•*«Apre que nanwáfrw? da 
• • ' W ^ i * ú obreros deba» 
* * * * * * é k BoJn dal 
te*¿«3o da Isa «círstdaa, 
^ AiHlt^a. • 
• • a » » » » » • » » • » 
m n i s m m m 
(SMI Bernarda, 7, ^ral-í 
Reoordamoe á tea seño» 
na que en fian Bernar^ 
do, 7, prkneco, están ate 
trabajo vareta ooainmt*** 
en btenoo, tnodwfaw, bor-
dadoras, profesoras y ae-
ñont&a de oompañfa. 
Suplfecamos asimismo da 
6a señora que Qoiecra o 
pueda baoer eaba re^ffJo, 
UX PIANO, aunque esté 
ufado, para que tes obre* 
ras «preuckui a cantar J 
den (as profeeoraa lesoio-
Q«i de piano. 
i 
